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'MU
ALBUQUERQUE MOENING JOUE
TWENTY-NINT- H YEAR ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, MONDAY, APRIL 29, 1907. "v;.:.';: price 5 cents
and well ni. t demand fot both killed
.11.1 unskilled labor, due to tin- ext. n- -
sivo l.riva!.' i ,iu.-- a Hi lititl .lo.i cts n.iw
under way. and the tunnels and n! her
andel takmns of a public n.niiie.
I'arU I't. pares for Trouble.
I'.ili-- . April US. Willi a view l.C
eopinu wuil the Ma-- ' d iv lii lll.ill-ll- .l -
In i no.- - i,
t" b. ;,ll
II. ' i!
w , :!,,
A lew ,,n
jhci:.,u of
i in i,
I,.i i! l.u,,
and t'u' Philippines hail been etiioined
to llhl till' association 111 HIT) proper
win. ami Hint excellent results are hu-
itín aehic-- . i'ii,
"Km nowhere" said the secnl a ry.
"is the opportunity fur usefulness of
I he Youu.n Men's Chrislinn association
siTiili-- r ilian annum the Americans in
In- Philippines, Porto Klco. Cuba and
Panama. II is inevitable that a nn-.--
army of Americans who Kn first to
ship, tlu- Roosevelt, which proved he,
worth on the last expedition, is n.iw
In i prenarcd lor Hie next iitt.uk on
the northern he fields. 'The I'oitry
Arctic club is eal'inn largely for the
refitting nt' the Koosivelt. and it bus
Issued an appeal for contribuí Ions
from the ) pie of the oounlrv. -- o
that a total of JMn, m.i lie
r lised.
I'earv says if eonilftiniis are favor-
able the objects of the expedition
ii DAY FINDS
iifiiotiy ii
IRinilCTQIAl
NfJ DEffiAND FDR
STANDING
Hi II
CUBA
;TAFT HANDLES
ÍBBILUKE
'
VETERAN
ill
Cms, l.epine. prel'. t of I'ai ls, w ill o
have .! a e ' n c e loin allow of Ihejelll.v. Iiol
command, r- - of the r.y no n , - -- i ,i - w n e a
nolle. b. "e li.ii decided to K y e n '
mull in-- rne! ion-- , that tile entile K.ll-i-.- will
.
'11 he lollhlied lo b. I. rack- - on tin. nil O l
lav or b, poste, in .1 ratei-l-
.' port ions k tu. w r.
as to be in u'iu'ilii.-- s lor rouble. be
Kepoii- - ice. ved un to this time do W lid .1 w
not indu.ile that there will he serioU a wi
ilel 111 bailee. n.K i '
I'leiunr C'enic tioriin's efforts toldivs ii,,.
II1UUÜ IIIIML
ill n n i nISf 1 1 U I
vv u n l u
minht lie accomplished in one season.
Itnl he lnlnht remain north a Inns as
three "ears.
I'osiiiiiisti'i- - ;ciicral Snlisiio.l ilh .litli
Huston. April is. I 'os; master '.en
eral .Meyer stated to. lay hat he cam,
to Huston on d. pa i t tucura misiuoss
'I'here as no Itiith ill recent reports
thai he was with bis pres
ent position and lie lias no intention
ol lesiiUlltlH.
Sllulil I InrlliiMiakc in Italy.
Naples. April :l.v-- s'ltflit
shocks of earth. iiiake were felt hi Cal-
abria lodav. The nolulla. f south
ern
fearful
It.ilv.
I.
especially aepen;ien .!?
Hi.- earthquake .Usaste, of I !.-.-.
Iceliiiiil Wauls National ITai.
r.ipctihafci-n- April L'S. An aK'lUi-lio- n
for a special Icc'aml lias is be-iii-
slroiiKly nress. d in Iceland. The
eolintrv holds favoled lio-ili- in
ouclliate ih.- sllllunn Wallil-- i aadj.
Ihrii- cnipl'tvix Ii:)-- (It! S II 'i' ' U
Til"' flu I'l IcillMil In If i ol)ii.t.lfs iminii tr.cM ;iinl !hf th i ii m
vol rd M i'uiit in u:t Mi f t h' M Uf. Nil
n if ru us fi n K in i lie iri nt t ; ci i'f
i.uiriiiu-- i hii' ,i.in-'i- Ihr fin-- ' in
Ti'iinilrr Sluhi h suik-i;i- i nU'r.
'.v'f :;"r"!vP
Ion 1,1- Wedll Ia, died of 11- 1- illill-
ii s tod. iv. William Hal rK of w
V.irk. is under aire-- l chained vinh.
diootin.; I'liiiniiii'li j
( olllpl ollll-- e III. led Sll'ikill" Sailor- -
Hak it, 11 us-i- a, April ;x - The snip
invners and exponéis have decide, to.
urant an inclea-- e ,.f uav to the stiilí- -
ar Secretary 0r ciatos at
,v I f -
oinci Stone Laviim 101
. , .. , i
i.ivhin vion s uinstinn as--
iation,
AISES WORK OF MOST
USEFUL ORGANIZATION
the n ii is h nion.ilch: and a'l it dc-- !
i::;;:;:!,r'V;at...,1,,:!i::,,?n,,::i!SQALEs signed with
le hv lile stal" reiUired
isin ,1 in a lit w li.ii.fi ot'
' ' in Ib..- - coi nl
lands -- elected .11 e shun led,
inr ni nor oil fn at ions art
.Wiled lo .Oil tal e the S. -
la
...ii In lie si., ;,. oi l I. el s.
lio h.l Vf beell t
otíie. s r.i.il.linu Hie ill-- !
la mis w I: hdi aw I, from real
h as lo nil- - known to lie
now n field ami 'and-- :
it. l! t lel.l: Tile lo.'a ol -
n, linid-lo-i- l wait v.eo!oi:ie:,
w map. show i m
hi liel, Is, and such luid'
e,l. Lands lie: elofol
i, t
.ai oal elil i v .iii.l not
il be c ois,,, ic.l as coal
im s maa-- . w i h n si xl v
ir w i a w a s flout coal
nlM not iei,.,. .1 will .vM.I- -
'i Will In P eilbeil lo
llf :i ni s ;, ti:, t ii,.,. fr-.- .l.ii.-
f '! W W i - to dale of
vv :'.!' no ,1 Ihe tllrucv of
m , it!.l b HI ihe local land offices.
Oil eo.ll Mini- - II o' I" i III el djI..im.1- -
u v Ihe pll Id ic land laws ,,p.
o ' ,n ,1 i, u la r ra el
labor union'declines
TO DENOUNCE PRESIDENT
'
M,,,,i.hu ti I ib -- .din ion lcl'eaic(i
in s, I . ,,, is iiiliiii ii - M.i'linu.
Si '."ili ', Apiil ."! The c.iiir..
H id- ' ai ' ' ol Si l.olli
i.i:i
a a I, no: dell! Ul.
,',d''Hi'rwoS
.1. tun,, ia ioll el' M ov .
as llliil. it.lh'o eitloll .Member
ol the ' ho, bode lie .
No mat tdi.il w e ma t !i in U .1 M ,
lío., li w,- mu a :. ml clll.eU- -
r- - ,- ' :h "I . Id m.iKisi ra '
III oil, I'eOlllill. ."
The n' al ion w : r, lied to a
illimil lee o, , on h'e, at ii a'ler lite
nt ho, P. III-.- ., tl
PRESIDENT MITCHELL
TAKEN TO SANITARIUM
j
M ilH I Louder I mi oil lo I Illici t
Siii':;ical ipernt ion.
s prinnh. 1,1. 111- April vs.. .loin,
M il. bell. pi. id. in of .Hie' fun. ,1 Mill.
ol U. rs ol A met lea. ,1111V. ' le oil'
ihi- - a lera. .on ami was ijiui to a
sanitarium where It.- wi'1 uinl.-- no an
opta. ,ii tomorrow lor heiliia .No
s.-- i. ni., r. suits are a nt hi pa ted but h ' -
an ,11 r, .llli hen may lie tonimen
h, lot Ho .... or lour v. eck-- .
HAVANA CIGARMAKERS
MADE IDLE BY STRIKE
mi; captains and engineers h I.imkíiik r. lu-.-- to endoi-- e a re-l- o
II,,, ,,a '.111 ha flolilla on Hie ,.,--:l- o Ihe patlelll maker- -' null!SIIUUIU I" l.ll-- ii t" ""
Manila. Ii speaks highly for the
POWCr ÍOr bOOd 111 Ho spirit of Hie nssnciaUon's members
o Army, the Oriental Pos-- 1
i.sions and on Canal Zone
Declares Speaker, i
Secreiarv Ta ft said thai In the
the canal commission had
..v Mrlo .liu.rnul Sprclul I.c,M.t Wl 1 on.ial zoneconst rueled lour club In. uses. one
.i'i on, idiio. April JS. Secreta v i, .,, Kinpirc, 1 curiana
..I' War I'.M't ilciivcrcd the principal and Crisiobal, and thai n plan had
heic lodav at the laving of been de ised u liereby t he nnssioii.
H- i- 'in si of the new bttililitiK wi.ikinit with I In Youns Men's Chrls- -
' lie- V Men's 'hrisiian asoci.i- - 'lion Temperance union, will inanace
i ii IP- al.-- o handleil tin- Mow. aslilu-s- and other similar hitil.liiies in
ii w as lowered illlo Its plilce.
il silica: d lite mol lar around like a
.Chicago Rcpoits Seaiccly a
Cloud on Labor Hoiizon With
Woikers Draw in"; H idlest
Pay in History.
MAJORITY OF 1 HE UNIONS
San Fiancisco Alone Faces
Piospcct of Trouble Sti'oct
Cat Men Call Mooting to
vute on Strike,
Illy Morninc JourniU SiK.iiil I.rnrd W Ir 1
l Anril --'S.r The relations
h.-- wi'eii crnplover ami employe were
iiiev so ha rnioiil. 'lis' In Chicane as
,,.... In t he past on May I t here has
,;is been some soi l of si .; i;
..UK on hetween Hie labor unions and
ie cmpbvers in Chieaiio. bul Un
lio ', is scnrccly a eloud on the
ueh'si i oi'l.on.
union, with Hie except ion el
Miie structural Iron lias re
newed contrai ls, and the iron vvork. is
expect to reach a set l lenient witholll
a strike. Machinists have been ask-
ing for an increase of coins it day.
hut Ho- indications are that there will
practically be no trouble ii, pultinn
the n.-- schedule Into effect.
A HI eemellls c.lVeliun all tile wood
workers' mills and lactones hive
been entered Into, so that Iheie will
he no t rouble In thai, line, w hile t he
brick makers are now holding con
Ifci'.-ncis- . and will uuiloul telly reach
a settlement before u.-- week. The
railroads will llave nillle.l increase-- :
to the men in the llain sew ice. and
Lire do inn lio' same with the men in
u,,. ,,,,.!, am. ai .iepar:nn-i.t- .
(In, I. ok in Nl. Louis.
..,s a.i f SI. I.oitis aiol
t he soul h w est repot ' li.il- con, lit! s(belter Co- Ma;. I ear than lor
lü.líi. ea s a a I', l! ll'y all ,V ir'e
scales in St. l.onis ml su rroul'd 'i'.;
territory I'm- ill" miles are mu .1. I"
l ,"ii is alone ihis itniudes Udi
U tl loll lllt'll
T ,,, ain, v. ith the buiidlni;
(,.,,, p. s council h.-i- are all -- ianed i'..r
111 e Willi Ha- ISC. a. Hon f a verv
"
d in small shops;,1,
here are al. pi.lnol men in lilis.-
u n j(
Ilni nlovers and labor leaders say
ncis'cr meson. them proper libraries. In elosi .
lie sccrctiiry, in company witli hisjsaid-
hi o! her. I lli'l les l T.lft. of l' c i 11 lia i ' .t'-l-.'-
our un leal dependencies, a KUln Uls- -
lanee iron, the I'nlted Stales. hmild
he wandering and rrespniisihlc."
He '.ointed out Ihnl even staid and
.,,.....1,1 ....... ..r i.oo.t paints at none
of;, ,, v ie d when In tin- tropies toi.óio.eni.ms to drink and other- -
wise disstnuie. Tills as due i,, a
measure, he th. .unlit, to the lack of
amusements and home surrounding
"Xolhins contributes more to Un-
support ..I' the views of opponents in
our id, ins of progress than l In- pres.
ene, in Manila and other cities ,.f
solute Americans whose example is
anviuihn' but edil'yiiiK. and who I'or'in
an object lesson to enforce the claim
uiade'hv our opponents that there is
liothin" lie i" American civiliza- -:, A,,.;,, ,., r.,n.,w. ti.o ni,.v.
people are nolli-lan- a temperate pen- -
m..s, ,r,,u- ..--
".Vow, the way to avoid ibi ÍS to
furnish a i.m.-.- . n. winch u. re
hours of Americans can he passed in
rational and moral mi poses. Tbe
on tin Men's Christian association is
Ian effect instrument to this end.
Ueccntlv Mr. Herril. of fhe associa-
tion raised in tins eounlrv Sniu.iiuii
'for the oust met Ion of .1 huildiiin: in
Manila on condition that 5,101, moi
.... i. ... i i... in.. ..it iv.,ou ,,r
a ml ot hers in .viauiia a no no ,,e .o- -
icrny of tin- nnents who rem'. sent tin-
iociaiiori in Manila that in a very
'few davs after the offer became
llrimwn Jt 'iiin, was raised arid the
ellternrise lias since become
11 completed lllillli."
the lalior centers. . l lie conn,,,--..-- .,
furnish, d the houses and will
.1 !': I
il ' ol lie
lib!"'-- ' i
III lib of ,.
PI esi
ay nee. ary for Hiai
purpi This is a lit' it enterprise.hnvoivinu the ninvlntr t the fill- dis-- f
lain troiiics of a colony from thit ty
to fit' t y thousand persons. To render
I lie nelsolinel elfieielll. it i , is. u y
. e ssa r v that iliey be surrounded
with ine iiiiiueuc. kc. ii hem in
.
..l ....... ,. I. ....
., mora a ul lilivsicai s'.ne ..no o
make them effii iellt labor And
have not hesll ited. h e in o re no! oniv
to alllhoi .V the colisiril. iio, ,. -
club houses uiid. r the ausoices of Un
S'.iiiiiií Men's Christian ía hm. nu i
association is doini; in tin- in. ral ele-o'cl-
vatintl "f Anieriean inanhood.
Mr. Tat'! b ft lia.vl.m al li k.
land returned lo Cilie'iina'i.
( ' r X VII Mtll W'lil-'-
ursv i.v roitCincinnati. April "N. Taft
,x i ilellv.l- possibly th rep addresses
hero tomorrow. 1! Hie nii.l'IIIIIK II
wi'l visil llu- I'niverstlv ol Cincinnati,
where he was a professor in Ihe law
school, and will sneak to Hie students.
Later ill Ihe day he may visil the
chamber of commerce. In the even-in- n
he will sneak to the members of
ihe Hiisimss Men's e'ltb on "The Pan-
ama Canal." This address will lie
o. anchis ami w ill relate chiefly
Ida
'..I, In
K
wi o.
V.""- ii il
hi . (Yi 'i v T i ' I
left to reel pt:
n II
on ...oí i .i.iiiii' pi epic.
cent years, maintain-- , how-
ever, that so lone as Iceland belong.,
to her the Danish ll:nr must be
of lb.- I, elan. h is.
Meili.Mllsi M K-- ii ma iv
Houston. Texas. April i The c(ration of d. a. .messes .is He
lute of todav's session of the Worn:
Home Mission board of the M Iho
Kpisenpal eliiirch, South. In i'
lieiil. of 1; k I., tul ':il.. preacher
ninht.
SEAMEN SB
FÍ10I SI
STEAiER
THRILLING WFFK ON I
WATERLOGGED VESSEL!
Drifting Helplessly in Midoeean
Crew Fiantieally Endeavors
to Attiact Attention to Ti neu
Dangerous Predicament,
(Bjr Morning Journal Kprrinl tMutté Wli. j
Kalmtmih, April "x. -- The I Ir ish j
steamer Salami ironi .New i.rk April
t for lioitei dam l heic today.
.,l,,l honied Hie crew nl Hie St ea 111 . r
l.ueifer bound Horn New Ym k I'"
Dublin which was abandoned in la H- -
I ml 4(1.1 no, ih. loiiuituile tin wesi.
Members of the Lucifer's crew say
was illseovere.l Aiirll h unit ine ves-
sel's stoke hold was tilled with W.llel.
Tin- pumps were manned but the wa-
ter named until il intiislieil the
Pres. Tin- steamer drifted helplessly.
'I'll, captain nl all nil nil tin- hunts
stocked Willi provisions I.u twelve
davs and made ready (or instant, use
mil a .: in suhstauce as follow
,, ol l Tin- ei at advalltaue of 111 uriiii
lav, n',- - ' 'lii'istiaii associaiion is I hal
Million, o il has eon-- to
,i.. ,.,,,i,o.i,mV on il,.- inosi a i o io v e
iiiisiinss nrni, unes, and while n tur-- ,
-, on H no hand, an npportun- -
IV I'..,- tin emit r1 bul ions of those !ln
love their fellow men. il furnishes on
ther all exaunile of .'issislauce to
in need h docs
fot olí, ,, ....i,- i,,. lo bv t i'wiiliiití i
be. r. a.his.-.- of any inienlhm of Ihe
Indi pel del. - li:-- c l llelol-le- lo I lelp r e pa mi-l- l to adopt Hie ela'nir He
'I . u I'lt'.lit oil 01 Ullien. jioiuo.iu, of Ihe iretierai staff, dues liol
believe II oos-ihl- I J recruit ill the
Csi ii.,1 of Cuba I J. (inn soldiers who
Havana, 1.11l : - III n ,.,,,,, , . stun, hit, I of ihe
of be I" koui lonioirow la all the in- - ,,.,( slabs army. This view Is fullydependen! vunir I'.icioi b- -i 11 I la a:, ,, ,S r.'i,ha,,s eperU-ii- i eil in lullt-nin- e
thou and cl.-.- ai in.tk.-r- will J"b"tin l((ll ,. v,oM) ,,,n out thai ' he
ihe lani.s ol the .'I.ihiii cm. .loves "l pin,,, slabs to. lay lias inlieli tllfl'l- -
ih. II nana I'oli.o nnp.inv ",,. t,.,-- . m .ut,il'llt sal Po y if- -
sitinl: "... ..oil. o. mandóle ... ml ;, . ,.. i.itlvelj sniair esl.-ib-
that their wa-p-- i.c cení in American, ,1,,,,,,,,, ,,f itri,,,,,,! MI. u,;,t it cannot
of St.anlsh obl. A commit ),,.,.,, , , rinik. of Hie army t.f ptii'lfl- -
tec oi Ihe Mil Ik. I .'Idle'' t iovi'l'llol ,,,, , ,.v,. e So a h l.V f 11
Ma. H tod."', ami told him thev bad' .,,u i,, n. say liny, can Cuba he
of duBianl' iK-'- in those wiio ;i!so to coiiflrin the actum ii i 0111- -
i,'.v the beiiel'lts. mission in the paviuent of iliaplains
i...:n. r lie i.f Hie if iiiiferent itia ions who otti-f- s
.'I-
- no.,-- ,,,! ;,i ,ale at eh, reí, ei vc. i in the 'lUlld-,lll- i.
Il believes It) Ihe Christian itl"s.
ijji.'.n. is tolerant, liberal In its scope! 'For these reasons have I con,"
no iicnoinnalioii no race. here to tesiimonv to the Kreat- -
itics. The train Is. the of he n whose sireiicin
Vmiiiw Men's I 'In isl ian asso.ia- - ' , nd Ibis beautiful I'll i hi i de Oled t hold an in- el llli'.s 01 detn -
,.n inn in: ml won'.. tniaiatiiee He
pr. rv.itiou 01 itt.ur ins 1111 nu'- -
..I any pa 11 ic .Irilu-, pre- -
,,,ii had hi n an .videme. and ill he Vpit ios. Il is only ola- of maliv e.
lime en lo 'lie routli lilcnci-- - to he found all over this ciuili-- ,,
f io, laiicc aiuoim ad d, nomination-- . irv. in the far distant I'hilipi'iiies. on
never v.. -' so fully coii-- a ions of this the lstlimus of I'anama. in Cuba and
i' o s w I, Ihe .mi stión arose whieh in lüco. of Hie er. al work the ,. tint; that :b' Hie union work Msi.i'os. Where, Is asked, tire lo h"h,,n,l i. nuiin al the!'- meas w Inch f,,. the olil. er:- - to ( oiiiniiiml this
iliUi.re will would a- - ore ' In 10 i n a 11 a aid. liein n ill 111 .1 s have anpolnled a eoni-tnitte- e
to ai :aln..- I. ins of settlement
Willi Ihe i.- -.
SCURVY ADDS TO
HORRORS OF FAMINE
s. I'.lt rslmrn. April L'l. --- 111 vy
tlils (,.,-,..- gr, itli in the lamino
iiistrici-- , Ai, tin nt it tinn of ill..
e,,w ,,,,,, nliel otnmiiiee has been
Islanders Fail to Enthuse Over
Plans of General Staff for
Force of Twelve Thousand
Soldieis,
DECLARED IMPOSSIBLE
TO FIND NEEDED MEN
Appeal to Latin Ameiican
r i r
roiuinoss ior uo c Laee
Falls F lat Among People Dis-
posed to Count Cost.
(Ity Murnlug Journal Biwlul I daaird Wlrn
Havana, Anril "!an of a
Cuban sittndiiiK army nf Ili.tMMI in.-n-
as suneesletl by the Kenernl slal'f of
i,h '" ls ii'u-aciiv- t.. umt
element of Ihe Cuban people which Is
fond of the oíd litro inui resalla i.r
tt -- - American untile. Hill
ainonir Hie conserviitlvc element Ihe
pian iveites really less fnleresl than
the nreceiilnn one lo recruit the rural
nil nd up lo men.
The latter plan WHS vinnrnlisly op-
posed even by the liberáis, who. If was
supposed. Would IlitVe jutllpl-l- l Hi till'
ppi'i l uní! y open.-- by su, li a lav ish
t , , ,, n of putnmane, and w bile
he slauilinn arinv scheme evidenlly
has been framed to meet their nlljee-- I
lions. lii- apparent Impossibility of
hhis aceomniislimcnt has caused It to
be received with soinelliinit like derls- -
Coveiiior M H',.11111. who has mil vol
rX(,, ,,,l to lal-- e a f'ir,e of IL',1'111
which in pro .rt l.m to inpnla- -
Hi,,, wou'il '11 . ill a It, llliili- - lllim
had' ,, minion soldiers In lile Clliled
WI II is tine thai Cubil Is richer
in e.ih.nel: than Kentucky, ami rivals
Hiivti In Hi" mailer of neiieruls. few
of these warriors ha' e any know ledne
of i i liutirs other Html lliosc of
t ,e hu-- li 'I Insure a supply of
tralne. officers n liillllltrv ill fair, a
Cuban West I'oliit. Uiev say. Is e.
This Is In Him with a
proposil ion sli oiiKly iirned upon
lioverlior M.il.ooll by Heueral Kste-mis- e
a ni 11.11 liberal, that at
tw.i si le u.l ships be established for
Ihe nucleus of a Cuban Annapolis In
which lo rear Hie Karinxuls nllU Nel-
sons oí Cuban fleets to lie.
Still more serious ob.leelliins to lb"
scheme are that II at "lice Imposes
on Hie republic the double burdens of
a liune military slabllMhin.mt, which
will leipilre al least nno-thlr- d of the
revenues anil Ihe diminution of the
already thin ranks of labor by lust so
many men u are called wpoii lo hear
ai ins.
Apart from these military and eco-
nomic obleetlons there Is Hie pregnant
i,urslion nf vvhal necessity exists for
the eteation of n sliindiiiK army.
What It Is asked, is this army to do.
assiimlnn that It he possible n.
raise il ''
II the force Is deslnni'tl tor Insuf-
lare analnst 'orelnll iinnressloll, what
hecotnes of the ohllnal ' he
elii S'ates to jitesct ve inviolate Hie
oil of Cuba'.'
If tin- army Is I., m ilnlalll
wha'ev.r n.o el nnienl may be In power
w hen Ho- Ainerie.in lloel'S ev.tcu ite
the island. Cubans predi, il will he
.11. t a I''" lorian nuard. capable
terrible elilsilie of oppres- -,.t a- - a
- It the hands ol a presl- -
I" hurl one,1, nl and ev.-- rea.lvpower ami elevate another
,,. Hi.- iUleie-'- s of ll"' 111 i lit I'V CilSl''
ni '. O a a e.
'I mil ,. aojei tloes not I xene .in.ii.i . h. nsion iiili'ilH tin"
lh.,1,-- ' ..i, f,o Hon is due to the
,, n ,t Ho nl in Is merely
of the Rea nu ,1,.. pt itpo-l-io- n
if!. ,..! liiai lie- uiandest ohslaebwlishnii ul !' n- -i:n li't ,A iv' ,a it- - iivtiini
,. uin ik. lv of serious con-t- o
the Ainoiican goveill- -
. moderate increasec, a
ue una '!- - now about
,tit h. rh-.- t d sin ae-U- i el'
o; I,,, , na .b il bv nu s t II- -.
., ., -t o nu
...n,,. it Ho- a nn.-i- forces of
REMAINS OF SILENT
SMITH BROUGHT HOME
.n s ... Ti,,, body
of N.-- Oi k.
',.
.: ni .1 ep: " al'ived
I''.. io r Siheri ,.
,. ,, . e I. eiv ale the wnl- -
"l 'el,. a ad 'i'' "e a
i'.' Vi I..-- -' "f M l"- -
,, t hv too f.itll'-r- lal- -
, ,.,.
.
''I'. O' 11,1 i The
Si n bill be tok-- n P
,, e' lOIII
, II IP Iil.il IO Will- i- llou-- v
Ai'til - Kouii-iim-
,1. ... ,,. J , mesloW 11 expo.
,1 - ;, .,'!d..v on ll"'
.., , l K". v. II and
.1 i
( her i I be ci Hi- -. -l !! rnoell Advo M ,., Hi
,, :i the May flow rHo
,, ,v,.. nd.
uiae sea. 'flu- strikers are c" i.lcr- -
inir the offer.
s.hvtali I'onilim csi.
Kan- is Cii v Atoll t hi r i.s M
Schwab il Ibrouitli Kan-a- s fit y
lodav in his prívale ear I.mena, mei
ihe Hock Island, on his wav to t.i
I'aso.
CÍR STRIKE 0
I If SALI
LAKE
ATTEMPT TO RUN CARS
EARLY ABANDONED
Troulilo Follows Swiftly After
Confeienee at Which Settle-
ment Was Bdioveil lo Have
Been Reached,
(Ity- MurnlnK Journal M.ii-iii- l I mined IVirn.l
.Salt Lake. April "!!.--- A strike
n as tícela 'ol on he si reel ear lll.e--
of the I 'la h I.i;lit anil Ka il w ay , y
today, I.M' linn walkinn mil.
II 111 e ' "tl - 1- ,-' Of d II ih followed.
iliempls made bv the company, dur-- i
nit the i, mrn inn to opérale a few ea s
will) non un ion en-- s. a in el! fori s to
lllalljlalll eyetl a patllal We!'f
.ion abandoned.
I iei erni nation to suite was rem he, i
by II, e men shortly clore I o cio, k
lili- - inoriiiiin. Tin- vole in favor of a
strike was iinani us. over .'Pbl of
l! in e. cut ol' the 4T.II hlii'.ol'llien
ami eon, tur tm s ci-m- m their v.uc, in.
iliinn of Ho- strike was a complete
siirpllse, as li'e a inn .11 ncetneni naui
hi 11 made thai arbitration had been.
aurceil lo by both sides. This f,.l- -
hovel s. v. ral . onf, 11 nces l.elwecli
Mayor In. in ti and a coininl lee ot
.i lis Ul Hie on ami I'lesidenl
anerofl of Hie any on I he
Iter.
M avor Thompson carried lo
Un- men assurances thai Haiit rolt had
ret il lo II ll.it ale Hie IV,I.. illl-s- loll
iw ami o'her malt. a- - Inn r Tills was
Hsfai lni'V lo Ho- men. Hut late yes- -
leiilay Mi. Han. roll le'ilei null
aun etl lo arld'i.ale anvlhlnn bill
wan." scale. Tin- strike followed.
The scenes of llé'ol del I l.al llllll ke.l
ihe heitinninn of Ho- -- Hike t,,,,k place
oi, Main s,,,i, beiwetii Limbum ami
Soul Ii si reels The leaders of Ihe .lem-
on ra o : were st ike sympathizers.
Ih.- strikers themselves took no n.'iit
111 Hi.- .listín balice. Knns wen- Hiiown
h, the dozens. The siiili,. sympa-
thizers also III trolley s and 111
-- nine ilranned Ihe noil nil loll
tlliitol im-t- oi l' Ho- ' é
n ml was put to In disl 111 ha nces
w In 11 a t ar 1,1. 11 ked "I '. S. Mail'' w a
h.otinhl inn. action ami I. uve. tin-
,t lor s hack to let ha ns. No al
I, iti,l w as made to Ii st the mall
'l'..liii:hl a tl e tu e ' h.ld n
It u e o t ami
' I'l , - of the fa il w a in
ttorl lo ai r.iim fu her in not ia m
I'he COhlel . le'e (,! II OH t he ,,,t
.,' pan.' ,o p! iu a a- - o.,e
"I'l")"-- ' ' III IOI lee el III not i -
em c 11 I'r .11 h :l ni ll of Ihe le
tl union
',e elect 1, .o lollinhl In Id
'inn and di Oled lo fi . ' 'I
tl,, own I o the nil!
.., ti V li'llliit USI ' .o ..nt if tin y ail:
eot ild iush .I.
i '..iii,.aii II. -- ol. e. I io l lnhl.
All m C...I cilio, r.
,:il ill 1. an-- ni, .1
Ih, oomp.iiiv h. d hat to
' ' w -- iv .11 a ea. li o.n
e, I,,!.-- 11. ,1V ll . i ll a ml
lie .11 l,- -
, H. net al M - has con
..lie ,1 hi in', e. rt mn
i,o.:;;b men . -.
pJEW REGULATIONS TO
GOVERM PUBLIC LANDS
vio.l lii iilems I'. - I I. . I m ilitate
si i.. t r n . i in Ie.l Va,
I'll I l.eitt.l ..r v . .!-- .
i.:
i. .1
A keen lookout was k, pt and t h ire ., p,,,. , k t , i si t h.it, in previous years,
.lays biter the crew was relieved I" Heretofore illlfioulty hes
see l lio lishli of two pas-in- n vessels. i,,.,.,, cxperlellc d helwitll the Wolli-'I'lie-distress signáis, however, wen- ,,,,. .1M, ,uihii,,;; nades, but t his yea r
not seen and a pail of tin- carm. vva-- , s., ,,.s have been uni.-d and the i.i.--
.lettisoueil liljhten till- Vessel I! apiaielllly S,lll-Iie- i.
keep Ilel alloal, alllioiIKh it was evi-- j
ileal she could .not survive much, nan,,,,,,,' In I'liila.lol. ,1,1a.loimei lour davs alcr. the.
Saga was siK , id the crew was I'll la del pi, h, May tlay
a.'eord nK P, tu e- - ... ...lie.,. wsan-i- transleia t.d. ShorHy alter U, is
,,,,., for in run foihuvinn the re-
uní. eoipt of a teh-nre- ft 0111 II- K " I" 'i
cliio k.-- v in 1. r, -- hit-til of I ' fa
to the conditions ol tm- woi k ano im-- ''
proved ci.ntliiioiis on Hie isthmus
which- have taken 'ilac- between his
last two visits 1" I'anama. Tuesday
f,.Mr T.lft will return to Washington.
MONEY HEEDED
), o lu ei ililensely in lie
!;, in, ,in,. islands in rea nl to the
inui .I owii. rshin of anrieulturaf
l.ituls lo erlain orders of the lioinan
Ciilndie chureh. I'v circumstances
el v eoinu.cled with religion a
r id! m ow iim out of tioiiticai cotidi- -
Caí.. Hie i, copie of the island- - had
I,,, n aioiiseil to bitter .si y
i.eiinsl ill,, ownetshpi ,, these a H s
h rcliniiuis ilers. and Willi ine
or e and Hie resort I"
nits, to v. h 'eh the older would
have in , ,1 eilllll-'- !"!' 'he collection or
the iios-ilil- e eviction of sixty
Inn. ami loir, Ills, lile prospect of ,1
tow reei ion was imminent. The
,,n' hi ,n t cable solution which fck-j- -
ie.l itself was Unit 'In' governtn. it
si,, nid l.uv tliese lands from ' at-I- '
rs a lid I In 11 sell t hem on .
ic m- - to the presen; tenants. In r- -
dcr lo briny; this about, hovveie--
as ne.,.sarv lo set aire the eons.--
i, heed if lie Itonl.lll l a In Ic
i.u eh. and ii was iíioiikIiI w "f.
thii fore, to send ti representa: ve lo
líeme o confer with Leo XIII. Huí It
,, ,., s, oitsiV oh.lei led hat the
v.,!, tain denominations of the conn- -
A ouhl resent deeply Hie
iv. n temiiorarily of whali
- tu, d to be diplomatic relations
v a a eh il
v t he president after eon- - j
-- a !, w il b the epleselltal Iv es of he
.....liiia I'roiesta ni dcu.iinioai'on-!-
,..,.,., ,, ,,n the eood U1- - id Ihe i
M tolerance of Ihe l""l'l'' "f the
'
.!,.il Sl.lles. ;,n,l concluded I" follow
'!. ordinary prineiide that
k In ii mi.- uishis to aeeotnnlish a rr- -
-- a 1' h' - In. ill. dea directly with t he
ii luninir ill.- power iff. et tia lly
i,. ntion t he result desired, and
a i s, in a t ve was s. nl. Tbe busi-- i
-- al let muí h iietí"! a i ion bol it al
leii.ii- and Manila, was finally eon-,11--
,, and no persons were more
,1, r,,te of lie d if icil i s prc-..- ..
.. haa He- I'lo'i slalll ilfnomina- -
t, , w imse op position ha. I been
Mlur. o think that I'iflv years
ael'l a result W o'.l'.l 11"! IIIUC l"l- -
a ml t hal lo- mol isa s t.f he
rnmelil and of "he presi.tem
have he. 11 Illl.-- U 1st. ..el OI,
..its' nt. l. I .en-i- Ih:.. as one,
""'' " "' Kreater brotnei-
- l
I l.h, i n- - nr..,, .
n:,.i..i.r. t. l.....,ierho... ha finds j
:'.'".'
'
,
' :.";,'.so.". ii'v ""ii.ne'm-.'- an'.'l '
" ' . .. .
f ve i, te' V en s I It rtst ft I,
tins bui d- -,11 w hi II
loiia :. ...... .... i, taT If! 1,1 "
r....
"!'''' ' ',,'''' ...
le,, n. a he, n p iilii ularlv
:;,r ,ü:;r
Ihe Lucifer f. minion I'll,- stifferlnxs
of the crew of Ihe Lneil'.-- and tin
thinner ol Un- silnaijoti were ureal !y
III, reased h Ihe bolsteftus Wealllef.
MuriiiR Hie w ecl. ot waitiiiK heavy
eonslahtlj' washed the
decks. Signals ..I' ili- -i i were hoisted
in lb.- day time ami rockets and
llames were inn ul at ii IH The crew
was a'oa.e.l al the i wo steam. rs who
were siüllte.l. (Ule of them passed
within a niih- of the Lucifer, and pro- -
c M il It.Mll al mm pt inn lo render
any assistant e. thounh It seemed im-
possible that they did not see Ihe
sannals. Tin- nil pumped out of Iho
Lilcifel somev. ha! nioil.-ialei- Iho Illiv
of Un- seas, bul i veil alter llu- San-ani-
was sinhi. d. Ho- nah- c.iiitiniit .1. Tin
r.seti, was . Ueeied with considerable
dillielilly and tlanyt r anil occupied
live hours.
MURDER FEATURE OF
CAMPAIGN IN ECUADOR
i;rrl.,l Küh,l ii. 111.-.- ,
liiols al tnnt.
iluaya(uil. April L'V-- - The
C ions
i f. h'.s year in
local circles to hinder a real immune
activilv. and thai on May t ilnoe
he cause lor jollification ior lahoic-- '
and eniiloycrs alike
Peace Prevail- - i I'll
Piltshui-K- . Ai.nl ay day here
S expectedt lo ( off w ith lew
pass m ..us my . -
Ihr tween wm k no i, a u.l employes. Willi
tew exceptions Ule a , on no ,, s uno.
which the union men me w ni k nin are
ae. eplable. Al a inc. titlK "I t he . . II- -
tral labor union M.l.'iv d wa
"' "Hi
be w I. r troubles he
.0 ill (ills III 'i'- -
have sei ur.-i- all 'In concessions il
for, and the carp, liters and painters
have but slinbt d ere nces.
(in- Strike Imminent al Iflsin.
San ... April 2S. The ap-
proach of May finds San .'ra tu isc.
faeinn serious lab. a troubles. Kb-v-
unions have call' d lneetinns t" '"
held bel ween now and next Tm -- 'I.H
ninht lo eolisid.-- Hie refusal ol em-
ployers to nraid all einht hour dav
with Him- bonis p. v. A vole will be
I Lo... , lo eh le w In her t lie II I'll sha
accept Ule nil' r "I a coli'inu all of
Ihe iiine-h'.u- r day with a :'. -r in!
inciense ol" wan1- - "I- K" "11 Ue.
A I, toil Until, 111.11 a te ill d veil1. HI-
elmilnn every I. inch of Ho nu la!
Hades.
CI... , ir men ll a ' .. d a
,..,11 f,- a in. al 1ni.l1 n!,I
Tlie-da- y for Ho- purpose of laUmn
vote on the refusal "I :he I nit. .i
roads to h' lin.l 01 all..'
ditetors an einlil-- h "ur day a il
,.f II... eitv wil: ' ... ta ..
The strike of ,'...
workers which ...t int.. .it-- t mi
cilv ami oak 111 month ait.
on. with 110 , ! of Set I.U I.
1 d .......... ,1
.li ( I iiv.laii.1
K Ion. A pi Veeol-.liu-
fi t s of Hie W n ni'-l- S O! LClI
lion: the lll'iil 111
linn n. on M in ma ' h.
fe w t . ..nl . n- ' W Cell .I lei
labor than (" ,y H
Imildiun I' "'I' .al small
ar. Hire,,', in a n ii m he r of 'prom t.hut in C -- n.
of W ot U tl;,! e - e
In ni h f ii :
Th- - bui'. in a
,nemb. - ol W h
r...i,es ,.,i V.
.!'-- ! P" " ft.faw a i o t : l a s
most s ,,s
toll 1-.- ll iO I"
.f t ..'li 'c-.
..lk Pi. ll "' New ..Ik.
N.w Vo ,v a 'V 'I he .i--
of Ho- ..uta .. i.- -i 'li- i"'i
Hin's N". w Vo "' ' " and 'a
"I -- '""lili.,,,"''vv It Hon! i.in
i ' Ion , I, en "
provim e. lepotiinn l.'um cases In
up lo Apnl 4. li. purls of
ih.- h, a w.-- k in March showed l.ii.'.:.
cas. s Hi. ic. M. K01 ..pan lun-U- risks
ho aid.
SEVEN CAUGHT
IfJ FLOODED
GOAL HE
LITTLE HOI'T Of SAVING
MEN f. N lOYiíU I) il
r. ,i e, OnlyI ntui oil 'l 'i y Id' - (,'u.
tinn nt Sh"i ! muí' When I
I Sail A
Dcaili,
lr M.onintj J.n.riirl Siv.'il I rn..l Hlrtl
mili.- vv n
i ' y
'.!.:.
n I! Kanlbai- -
-
v
h
,
iw 1,1,1. a,-,- i.c.-i,- .May s ,esit,nn;rate ..r $:t ' .,f,' ',' V.
F OR DASH TO
POLE
LACK OF $60,000 MAY
DEFEAT PEARY'S PLANS
Explorer, Confident of Raising,
Amount Necessary, ThoiiAh
II I D,,-- ,, r tn Wvnm t
' lU 11
i , nni..n r.
,o w vutitv- v
B Murnln J.irnl Kim-Ja- Wlre.J
..
..
. . ...
.. ..
. i. ...t
.M I O, K. O - v
'about , In llllll to lilianee lite OS .ed -
!ti. nt may mean no- a h i mionmei t ..r1,1... ,l,.vl. lo ihe ti,., Ib l. ole vvllicb,
.
..
. . . . .
,no., ic :.,i.ti. i ts n -
, ,
,vi,l,i,r
win. pas .arm d lie d -' n cllon of bav- -
.rtr 'í::1!;::' 'ü:;. ;
may not I abl'- to y a n n ;
This - ,1 wo.k v.b .t. I musí do. a
nreat w..ik tu' ulili Ii I was inien.b .I."
-- it. I'.iinn I. r I'.a-- 'o.l.ly to Uie
A e, I'l.s-- . and with II I out -
.l.'ll.e till! I'i- - WIS ttt.ist be help.-- . I
-- in' "I ,e I- I- I illlle-- S pose ot leve.nnn ... no- wo, io
III Hie IIU of Hie IllVste, i.S of the I tSoif. ,s ..-.--
,i,,. I'hiei. nin.-s- and at Ho- - p.. id ' thai lo- -
!,.... . ., . I, l ..,) ., I...I- .-pcini..,;, hh.-iais- serious finlil has
Itaw...,
..I. oe ai uuito. while a itn.iin
,,. ,,,
,!lH :,,,,., u, ,i ,1,.. Aifan-- iip'iiiv. or follow, rs of I 'resident A!- -.
tat... several p. .n- b. inn kill-- .l and
m 101 m h. m ii 'I'lo- troops and
I" ' ' ' "'' l'-- I. r and 111 n -- It d t lu
oao.,-- .
T)l- fire' loll lloml-.- s l.l iu.llv
a ...i ,,, i i. of t n i.,, tile
..Xtcutlve ll - b. ti in I'.dttl w il n . x- -j'la. din n v ;...w "i
stromboli volcano
TERRORIZES PEASANTS
i. Ann! n li rot,.,..li
volcano is t in ..eiive t iipli..,..
'l'he s l, ' s a . r r'!-s- t tick-!!- Tie
' II of In' llllo'ioll - Ie.l kll.--
in '.--. - io iali' lito- with Die Lip tl I
is .t,i.-rt.- te.i. ine ..niy n. ,v -
i ' c d ai .t--iii- -. ha- - t't.n In,
no . n- - f n a --
I't.lliiin -- lte- Infirm in. v aril- -.
Calinln.l. Si. ilv. April :" - T he
t.yal ..!- -. t vat-.-- ..n Mount I'l mi i. ir- -
an i ' aoidimi ry of
he vol. ., no ,,,, ti,.. .,ini of s...m- -
i.oa i 'o- ts enni'inu iaii-- e
. a l lili- s of h. - ;. ml elnd.-- t s v h h
... iLiiiut-ili- vi a vanl- - in lo'b
d .
-i ..f n. iin.1 I thit
-- Son', I P.- wie'nn '' niioer
.. n Hi" ! the "i'Prn- -
wiib'n ir offi.iil cennizanee 1
i, to put tin- - -- even t hou.-- . nd
.
-
,,, i
...in. . ...iv to know the
hi- - i, n ix- -
The v n ' i" to ni.ik'l
a, h Ho- ' "'i i" I. ,nn for
, n, t.h.v s mi to Hi. f.l t that
.it ,., the
.r , t i o t , i,lT)
ft'-i- -- omewbiti- n.- - .oPl.--
"Th- - money will '..itn. S. .nodi, w(eel of that Hut r I wa- -
..itlv assi.r.-.- l lew what a t. ii.f it
would be. ard leov I t m Id cue lit a I.
all my on Hi.- de!.ii:s of the
,. v j.. d ,' ion. i:-- tub. r. we were but
i I .4 miles from Un- ao.ti ou out las
11
it.tr Men s i hi -t ...
1'il.rr " all mid'
l Ion .'ii i: a- - i'
.., :. Hi at"': '
II WollPI lie a pity III'!' tu II we
could not v ana in.''
I'.atv wants t, -- 'at- Nt w a, .1 tin an is i
. t . Le v P'
. olid:! oh iHie I'j.iutl Mai .,1 in Toll J il: Vmk ihe latter pati J une. He-- SO l.V inj ( 'ai 'i :a.
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Cnrro.-- t At 'i:a.K M'KEE, Cashier.
J. .". i:AV.ii.rsA. I! M Mlf.u;
H. F. 1: W.Vi.JJis. T,irp, tnr,P'ilr,,, ai. I ; r.. ... ... ... -
A R.ELIAHLK Oooa Thing's to tat"WITTE CRITICISES s.'RING MEDICINE i!.:r;h. Ii- -VU OrJer Flilel Rm --otJu RecelTtiti
COLLEAGUES
Automatic Refrigerators. i -- nil n ii
If ..r- - i.;.,,i - w r . r a t .:; , f I., n- -
-'V III Tl... ?i .1 t l.f !l.i.Ti, . ,.,.
ntr it - (,i i ...
i ' '! ' i '"ii .n! . 'v
t ' . ii,. .... , ,i 1 i ; ..
". ! - fi; t ' , , rll,' f 1 ' t ! , ... . ,1.
i' ' r t t... . i I.,r tt y an-i.- . ,... r
' '
'
"i ' ,i t ,.n... m
I
" i
' U.al l:- ,t, :. r ! t
tl..- '..t :n f.,j( ,, L! ,., ,, P
:.i t:, i..,., , l,t- - l.f I. . ,
r li- .- if. ' .... i n, .,, ... . ...
t " l . ..r.. - Ii ;..n-- : . .
i""-- ":- i- - y i ty ",.,i. .
ii. i 'it ii ral w ft. r- - m . . -4
' r 'I ' . - r I.,. Ii ti t ...
i t' ti .. i.il.il. 'I l.i r. ' ri-
'
" i. : I
. l.i r. , a.. ...I'r . r.. i,. .
n.r .. ..'n,. ... i. in' ', n... irti 'i i v - ,,. ,i
A r- - pr.ii'. . f. rm; ..n
' ' ' " ' - iv tlial . ...!
1 ' I ' t I r,.l.i. i..' .. rl'r I ' - i,.--- . II . y I. .
v
..t t ', r ,', .
"f
"'
í i ..' i. An.. i....f.it... '1 ' ... ...I 1.'. !,. - i -tl..- I .. t. ..I ,,ri r nr. ri i r. -
" 'r
'
r.-- c t '..i t
. l.irn I. ! . ,
N
. .'I'l l r, . 1 ..(,. -- U
' ' " ."i !...
Hl J .,r,.. ,.., Mi I fpTj Are scientifically constructed havingtil ílOLfií continuous cold dry ' airj I Ill .11 III. Ii., I . I , I,, ,1 , ,,,,
circulationi'. PTJitSTi 'S
i-- i -- 'l '
.t''t
Mclnlosíi Hardware Go.
Sole Agents
t i i i, - ." p,i
tl,--
' ' ' V ' fix i f ... ... I,.I ' '
-- " 'I' ' 'iv .....
- :.. .0.ti.,.;..i.i u,t ut l !(?
. Albuquerque,
- ... Mew Mxir--o
.:..W. m. Mk,i t .,t! n&
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, MONDAY, APRIL 29, 1907.
FIKS OPFRt ftCFiTHEMUN ANDMUNHOLLAND APARTMENTSLaUllkJ UlL.lll IIIUaJLi1 'I'Ih-fa- st in. i. tern n part menta cm the J'nolfle Ciiiust, iiluat.'il ruinarHONOR FOR ÍHE MANIEW YORK DISARMS
TUESDAY, APRIL 30, 1907 i ii eim I'i ami an. I Kltn avenue. Cuiiiplntely f iiriiiHheil with thr lairst
modern a ppelnt Singlo r.ieins nr lomitlt of rooms. A II mil -
sl'lt '' us lies! fai llilies far miif lint hlntf. I iea.sulni hie rates by ilt'y
"' i"' .in', II. une r.7. Write fur reservat inn---
i. a it i: t ii. i, i i ' o it i
10 DISCOVEREDSOI ITALIAN
rulnullet'. A rrh ilia hi .M e Ha lia Id. his
lullier. . 11 . Iltitlsnii I lay eempanv '
fin lur In 1 In- palmy ilns a ih.it emu-- I
.any. wlton Us ntnuaiiiuiis st la ielied
from the real ill tt Itil si a lll.lt lles-
it .Its name In Die California holder,
and I'riilil the Ah.ll Inn I"
i.r Maine. The fa'lnr himself,
was ii mdalile iiiuneer. an. !.al Hug
ni. ill e.uniiany el' while nan up the
lied river tu Ms sourer, I aer..ss
Hie Canadian prairies In :ln- mi.-- id
Hie pri'Sent ellles of I'l'llle. Allien a ml
K.ln I.in. He finally i. i. i lie
I'tmrl Sound rolIllll.V. wlu le his all
wa- - hern, al (he head el ihr Chun-- !
ami will share with lVaiy if
n , r ni' itN'-iive- intr the .'..rt:i pul,
II he ever (Mm'iiVití I. I.emt liefer.
China uoened erii tin- live 'ants lu
uesioin inuli', imii uuislili
the walls wpit rui'i inti Willi its hle-- j
i.i r:. s and gi mint a pi ini ii i o ver-
rum ni ill.- I'll. I. ready I'm' In- uple;
and whili' .lañan still refused I., lei a
land upon lu r sluing. I: his-- :
Inlm.-- were (livkliiK uj .lailanes,--
words rr.Mii shipw i eeked Hiilor. and.
Willi. ml dietiumuy i.r uraimnin--
pniiti'-i- - une ur anuther of Co-pr- ls
lur Un- Jananes.-- Within livo v. .:
at'P r Admiral HiwoCs vitinry al M
ni!.!, the f.i; of inin-!aiin- " tin- In- -
The Merry
Wives ofEl JAPANBJ1ITS
in er. muí w in-!- - l ne n ner s peni
N OBJECT LESSON Windsorhie int. i sua,. th, i h rl v a r .an- - 0 1 Rp FlPcVll S'vltt!p '"' Ms ' ,,"'"I""K '"'OUUIR. 10 illÍMii.íms :i;i,i ,!i;:t.cu ( Ih" l.iitj .v. ,1V f,.,,,,,,, nt Iv ae. .....n.el hiswas h, inm. and u..u a enmélele Te- -. . nf M,s 'f.liher hLs wil.l Juarn.v iluuiu;hlament may h, had ia Cm I Ih.-i.i- 10 iVlClllOiy hOlKUll C ,,,, ,,,,, ,,..,., rltiiiil.lll and V:. n.-- .n -FOR PEACE CONGRESS
Now Is Your Opportunity to Buy a Home
$50 Down Monthly Payments $15
Nearly thr same as jiavinp; n-nt- . Five ii room frame cottages;
on Nor tli Min-ht- Street; nearly new- - two fine lots with each
house k'ood lenco and outlminlings. Ti'.le perfect. Taxes
for I'.kV, paid.
JOHN y. A100U12 RI2ALTY COAlIANY
2t9 West Gold Avenua.
:" '' " ; Donald, who iamht Emish ::,;,,;;'an,ru,V'; ''v;Me:i;:;; ;m."a''-(llMlurDO- iTv
'
xJnm, in- r- " i"- . ., . ... s.,.,. ami thin ..r of NEW MFYIP.n
, ... 1 t i a nc ... t w w
i nine ami rune ami la;- .....i ..i... tu i u jiitu!i, lift.. I'm. a! I.alllileV ll.nis. anullielHow the Metiopolis Manages
to Consume 10,000,000) ivi is .it. nliitf h. - Alinean. it ran; llii.h,,M i.i pest at tin' n .. 'h ..f the
in.-.- te.-- hei s.
.i v imi. is inisi ruer. He visited Mx,,ii;iiI .Eggs Each Day Gossip of leu rniiue .lust want ui. " t . II. smiiII. wh.r. t.,- fiist , hite s.üa in. in uf
,as I..-- n leiaiaid in al- S.atcr. April All liuimh ilnae ...., s. u,,s f,, lunt
THIRD ANNUAL PLAY.
Strom-- , Cost
Effective Costuming
Appi opiiate Stage Setting.
dllinn Air. llie.lal. Wal he mar; 11 .11 i lia r a el el s ,. white ..'ll.r hadthe Greatest City, lax lije ...ul.-r.-li.-- it- - h...".ii,d l.y Uu- uf slalin-- iu v; ,j ,,,,, ., In- s,l,-- el' lli.-
sed' was the of i ui isi, i. a n, in-- in- inn:; al Ihe A las Ua - V 11 K n n - , ,, ,.i;,s , Seall!.', r la ml nr
lifter. ne" uf uniiiiua. su Is (he d.s, .. '.a a- eMiusi-in- linh will lie la-I-:'
i
j Mir ol ,11-- lesmts. ''ae .n.ii.-i- . in in"... n "". - ....
el'ilii-- i li i imti.l liui'd v.iih will atlraet mure a t n ii a and
'An'.-iiea'- s.aa!ildes uver aii.wlmu, mura iniiii'st ilian liiat w hi. Ii
Mel '.. a. ild i. ,'i'iv. d his al
a si Imol eslahlished at K"i Van.
Iln- ist white seluiii' ee. the l'n- -
IKprclnl Mom'itic JoiirnHl.
Xew Ynik. Api'i! :. New- York isdivided as tn Ihe enm.ia i a t i ve values
of Iheiiretiea! and ica nnlliuus
ui seeurimr mui peaei .
hile ihe l.ainl uf Skihn in the lormi r j.;;,; i:.;;'-;tI,:,;h";- !r... ."..'Iadmission. c- -c and 75c
was winning tin- snniew'aai nuiie ui h.-- euiild i m la "a Id Mrh Seats on Sale at Matson's :1.1, '111- o III- - W i'.l. I"' his erviiri ii lli a- - was Ihe w . ssmr eft'i. ni.ni v. in i ir. I' ' '.,aha ilni i! t i nía
Baidndge's is the Place
FOR I.UMP.ER. SHINGLES, AND LATH. . A LARCVi
itock of Windows, Doors, Paints, Oils, Brushes,
Cement, Building Paper, etc., always on hand.
i niiKi uniis mililai huanr uf eoinni.it:
del- uf the Legion uf II. nun-- Iniertivi k et a .lapanes,'Milthe ei h , i After 9 a, m Saturday, Apt ii J.mu hi- i..:. Uw as K' ill:;.': i n i "jim i in lu.a r.l v . i.-
'el rosillo of tile iioüee (lepa 11 Men ,. ..',,'1,,.. h,,-,ll- eea.ed. C ,i h si ' lu; In- - I.e. w i st w a- -. I. h i his yl, i;Him Bi,t no medal. W illi a vuiKiinr in m-- Hi- -: v...'. I'. liiml f,.t-.-lif' y nii-ke- men was ai'oiu n ish le-;--' ( ,. ,,,, sin, not s." 'he way .mists in, it hi.:.- 'In
real results in ihe isa ma un a. , rvn, her an iiiiIki i.lof. ..iih.-- : rev Th.- m us wl
uf naiinns un New VoiU's si.lv. j i,,4 tlnre wuul.l hav.- heeii no j. and !ue:i-;'- tAs a i uiseiiiieii. e iln- - prop. r;y r n'ii.a.s,, i:n- :k i'iiili- - w as e.uie.vi h.n l lit- -
Is losl (II the
lue-ita.l- u! hi-
ña II II ed the I.I
Sa Nui man
eres el' , ,,,,,
o,- .la pa II, se ehMl en, a a ' h .' -
w ele lu uual: t un wiln lh" a In i h -
.I.-- a t h.- lenient, Mel ..n- -
a Id piav e. with I in 111 a .:' a e. a
ml a i, solí I: n III. Ill ' 'l.- had
lu u. ami tieai them .r. ha h v
aul hi i fa-- ta ... ,.r i'ln "" t. ..Inail
pine, s oil Ihe .1 o il n,s He- Miel
The Mi lio I. ..'.I , !.,!,!.
sl.it.-- w nt in hull ta, ii
una n i., at tin- i , m. a ml
at iiuin-- neainiua it era has a : s.i in d ., ,i;her Soilth Ariel i ep.ih- - lianal.l .Mil ala. an j
tin- aieiearame uf an a iseiia'. T In re ', ,. , med ia i e raii.-- a Imva ..! pío- - ishahl.- j.la.e : ,:a lie- hrt uf the:,San' to he annul Iti.UIIO .11 elailllins; tll.'i: fill!-.- sll..u!.l ha,.- ' ' ill" I'O anil'i-K . IHplle J. 6. BHLDRIOGEMII'TII MUST BTItF.KT, AI.Bt'QFKItQDB. M V WliXIC,lo i ;n li In- i lu'.'i .a a ui aAfter fiiiisliinu ilis tiiiaaia.:; a'th laiiitu.iL'i- uf t he fí..- Noi ni. a .iinun-i- tin- lorelKii liurn n sidenia ui';,,,, ,,, ,a .., them, ''his de- - 'I'ln- in h". will Cu full i a r ii.iu ll 11 fiat al iw.uld. will stand ui lionl oft iA.A.A,AtAlAtlAVeloplllelll put all end to ill,, e, .llllo- - lit -a a o 11 of lis ui"ll lihe lily who tu arini'il v i h deauly
weapun-i- AmoiiK th. in are many Si- - lslled 111 llllt irie Where a.is pala ll to .1.1temiiurai'ly at fas,, in- unl t.- - man w no ,:..i mi iihi.ii i.e- :uilians vilo ale he'iey.'d to have heia plays.li.'rtiir lliat .Mr. II. . a a na n eteru 'a me a uThomas. That. lo.w.v.a aas
slaw lur hi- - wild Id I. and 111 M l
Ttnar- - !,' u ei t inat a n : et' ea isha II d s . the Hill ' - i'i'1 ' now milliner to l anania. w.
w huai tire a rihutetl inns' ol il
""is neo.,,,-,- ,,, ,, , ',,'"",'.",., ,'. ','' ,,,, .,,.,,.., ,,, v,..v Vnrk dm.linlealleu Ida. k- hand out: of lie , e e u a Ull'lersloi.il that lie "s ui.-- , e, in, eon. i. ,0.1,011 , " ''
i,,)- ),. p.-- Ka.ipl Cíe,-,-"- árese, 1. a: is uet ere i,e mast.V'.ir "i iwo. i ne lu- .!!.-- ! hae heill selected
RESULTS!
RESULTS!
RESULTS!
1,1 t,e- uní f"i!: ami on ihe 'nil,- - uf ii.uk The shin h.-- Japan, uhl It was.riieimei.t ne-- an with the lalal shoot - anili,isaior.shln. In
li Ml I"1--
' HolK'emell hy all I ta la II it uunld a.'lin.sl a w,.-i- .1 ia.
Ale- -
EVERYTHING IN THE WAY
RESULTS! "I" Mtldl. ulcitatitial, S4rvicoablH lum-pC-
TQI I"'!' stuTüi'í" an way yau Wk1, nt Hliy
TCf ;n .all inr quick Hllvory or toULOUUlü. hl, ali,M! ,(M. whiMi 11 full you. Uir
sonreí "j ( A are ull niim;lMMl
mills, an-- lm in ((uantity larjítí
ii.niit !, make Hi'' inict nuhl t any
i,ustitnt,i,t iiD matter what Hze lii' or-il- rr
tí.
fill l lle-ll.- elos.-- land, iu v
e llahnnl tele had eiain w;m allowed lo s
! 'i; liesi the i. ef iion.'d, uu nih.-- insr il it
wlium I In-.- - had alteinuti-- lo a p ,. p, i.a-- t ii ... . lii-.-
lor il unoll 11 tallow .01111 iw - ,K sit'iil Ion. ilasued it:man. 'i'hereunon ihe Italian deteetiM-- ... ,.. ,1,,,,, .,, a.iaou '.unml en- - Ibf AUaiiti.- 'I'll- eras ides that i.i,;;-'li- is s p w reeked se lu 1. d ma'1 Urn- - ihe eaplaia lo pill him w Inn.
f litis he Wuilld make i! alinea:- .Is if lie.
iilad allaehed i,, I h imitu! 'da iim'.-- t a i I'ast and Nurlh iiulnl in w n f:iir,.peaia
iiiiieau. Its draiiiu-- and sw .p' . . ...... euniulei. .1 'ew Vork . '''" wm" im" ly hok a asin
- eit v from the I lattery to ne far- - ,,, atiaiii tin- ni.ui ...sli.i ,,, .nUTnipt.-.- now I'm e,a I, v i.ris- - m a east, w a w h ii h pi.. n I. w -
C, x-Cr- .:.v--.-
' 'N ,''V
9 7 ;.. x V. V ,ÜÁe KI0 GRANDE
LUMBER. COMPANY
Third and Marquette,
Mmiti of l'. t. ins. .V t ,,. viurld's urealesl eitv. !"l'!l.'!' Columi.lls i;,iitv I he 411 at eme I!. IMwards did. '1 lieHaliati dive ami mi!. mn in .M ulherry i,,'.,- unexampled eruwth as a itnkiuiv.u. and ..ii.-.- aata ih. ra,-.- I' ,1a pa m sr. In ilHtiiii 1.1 he'Cend, .Mult hiiv-l- Tlmin,.sun streil.i,,,- ueallh and iw m. has !,, .11 man It live, mi n! ..tie nf a shin'- ei.wSililiV.lll Street. Flus' Hollow. Hell's e ll 11 a U hlll'.-lr.-.- .Mai- - fuf the P.!.' to I. .11 j illy.', whi'e llu'V p i s. linn, did
Kitehi u. l.iltie Italy, and a .I....-1- lu'a iiaihur laei it ie.-- . The lim,- a.ioss Atm-ii.- to the I'aeifie sihu,; i,,.,,i htm. lie was u l.u.- -
oilier liei.tflih.u-houds- ,, a ,!IS ('nine. huwever, ulirti Katln-- and a few mere y.-- s ,,r it 1. inn nt piis-e- t"m hillii Ihe Itnahsh Ian-- :h.ir.. llHllly seareln-.- l and more than K reali.es liiat ih..,. ,..,. '11.T..M the raeifie and eemulele he una,- to ,1a palíese sllldenl- - and sev-- 1
of w. a m 11 - , t. hieh Ii a ve a i t ra . t lh" in, - ' r. -. Ii has talon evei-al theiisaud eral a day were re,n. tliis
K.illK'H t! in. who assnv.-- all ill .! ' " o'' wur'd am1 la. wais. and Cm iiu's uf iiaM' a dox.-- uiauiar I'm- man;- niun:l,
i .'. in a Kind", ki s iiiitu in;,,,,' ,11,,.,,. ii,,,.s ,vi,i,.i, r.M:.i.- r .. ' ini'hiv r; ami empires, hut in the; l na Id's pupils wen- thus the
lo three olives am! rrvniver- - ,"l.,-- , in- ii,',-v,-i-- ,! .11 i.. is. i,,, end man and ihe m.ui nf first Japanese 1,1 speak landi-li- and
t n ieidal w hen some years after '..niniuihu'iapieee. The k.mI w orl; ;ai!l ...- " n s a, I, liu-nl bv' in t Imni effort and 11,1 farde,; w.si :r.l
f the r.uiüe líele was ee ', r a i' i' e, a 11 u pe eil .1 a a h ehill the most fonnidahle weaaon a . ,. ., ,ai , ,, .... o' n,,. uf the 1-
ilu- ra. iwui l,!, Ihe pupils of Mel .on, Id ei.n- -ilm eu'le. inn far urd he ers,j s an 111.11 s ,,, r,,ll:I unit u. I lie past. ,, ICvn ; r V live til" a ll hot' .1 11. .'d In- llei;..! ia inns, aid iralis-lal-eai lllK knife JTiilllHl tn a jar-e- d utltülles of her live In
edi-o- . :,.,,.. 1,' v..ie v,,. i. ,11, ,1 nll.ia k. lonald 'of ire!,. ill." ed the oft'.as and Ihe sn.eila - of tilt
..-- 1,.,
....i 1. 11 i....i ' ,1,..., - 1.,.,. 11. ... deals v. lili Iln- hi.- of lies siden.lal Ami rieaes to llie .1 a pa t.u. rn MORIIMG JOURNAL
' WANT ADSploa.'l
r .s the . ua u 1". ir nl III.- sua- - ujeili. Wllllelll Illls a ss a . llie
left lo his live a '.'I-- e c I ,a- - i'ltv i illii.i ii Willi ' taeititii-s-
and a iiuauüly uf truul.!:- wiii.-- hmialid .wen the-- ,' liave heeulue iuaae-k- ,
,t his uiiinury meen imt-- dii mii.iI.- I'm' the It use sleamdii-i- now
tli'.v. The eslal-- v a m ei ed .1 h u a .. Aln-a-l- i !!i- Work of in- -
e.siiua thai a lu'iiiuini nl si,,, ni, lu- woik I'eri vas aide 1.. a, ontptisii
eiei-li-- ,,i llie A ia - It a - V ,1 k" 11 'aid t ie would piohahlv liave nun.- ha-
'lair, to h.. held i'r lime 'I'ln- of .,- :).C Ins- -t
to 11, ;..l. .i- i;,. Ituni, to th,- w ouhl finnish muieiia! i'..r a 11 a .1
nf Mel 1. maid. 'fie siii.ii was sturies. fur he .'pent Iwo ul'i
Screen Time Is Here!
Buy a good home-mad- e Screen Door at the same price you
pay for a door made in the' east; it will last three times as lonr,,
Window Screens as strong as a door at Seven cents a foot,
THE SUPERIOR LUMBER AND MILL CO.
m i: oi k m:v hkick iuii.iunu. .
Automatic I'lione til. Clilorilo I'hon
W.J.PATTERSON
Livery and Boarding Stables
Sll-- 1 Uf KHvnr Apn.. Aihutiyfriiiift. Now Uritl
h ual. e slart'd the tloa'ile le.- la ;r"i-,u-- aui, ill llle annual of I , 1.1... l. as 11 ...is 1, ... ... ...... ,,, .... ....
a'naltiliun 7a d la- mure a ,. , H ,aa e , ' a in '! - 11 les. ,,y ret in, ,,K eum- , hr- -suit. Tln fan s- - a, m issa ,ner Mens.., waieh has .ia-- l
..un ti. lo A, 'liona!. than Ihe H e - d a m to dn- at 01" lolvt-l-tiuatine- ,' lerval t a i. a i. '. h. n a lie p u .1 ie. da :s a u 11 ."
I..1 ill" . VllelnlllUle el' $Jt... .11.10
e- .';,,.-I- t ion is h. I.. id. soc'uin Ihe his u ho.nl was spent.
a.-;-- n:or, duiih'-;- - tile mxt tisea' ,.ar. Ic
euiirl ih lay--- uui-si- i.e- u.i.
in vhleh t hoitst. mis oi- .1,
spent. Ih" disa leiea a II, a- l
nf nil, 'he hilth uf h
d - allí lu-r- liiat Vork a.ue-!l,- n
atuCeiali-- the win! wh: h was done hy
reasua .'er in,- ivposuuai is. 111 anuí- - wnin- 11 is t , t t w a iiiunin-inii-
lo tin- evploitatuui of Alaska and i,, th.- upenhm uf the A la ka - V uknii
iVilkiui. tin- exlendim; of tin- wurld's I'a.ila Munilinli, Ihere aie alreadx1:1 alulellild.eil to llie ulitiilail e " i'r1 National Iti'a'ls ami llili'i knuw ."!'4e ..f Ihe hislurt. itinulli. 1- 1- iii.ui.i prouii-ai- s lor Iln- luuiol'llii! nta tala wliii-- has m, paraiha save in ol lh" and liar- - Miiiirrs, eeinmeree and leiidein ies nl tliuse prominent Ihe hMoia of thai
all tin- eoan i. a wluis-- ale purlin!! nf the wul-lil- Willi whirl, til"'
wash!.' hy Ihe W.ili'l-- uf the raeifie. !epusiiun is tn ne ...,vlu"v deal.1
,,f .larm-e- v.! liauh' l.y the ..
.1:11 ipiv-e- ivllii h Chill as wo e sion i t euurtrrs-:- e,is-.- al W.-I-
into his me, uf "Ith-u- ll.iu !,..-- iiikI-.'i- : l"r lit- - T..I.I.-..- Is a twu-f- .
"" u:
, 1, o, , -- ,.,,.,,. i.s ... a, ana,f a- am! ileener ehan- - ,.. s lellu- ill- has t:r,,U- -' sin t uu , 1, ,11 eliea-'e-et-- ia nie inlu the ease ami ui.-ii- ner june, m ',a, tut
:..ll-- illt el i'.-'- l "ll in liv ii III'- llle ael ion iu Is as (EWORLD ISFULLOFODD ANDCURIOUSTt
. people, so there may still be those who hnvo
dcciii Ic not used the Morning Journal classified ad columns.
lallnr's father. Til Mi ioi.al.1. was :i in i, detail work f . aeel 11: a slalil.
,1. eem In 11! el 111" uhl Muses, to Wjiiiam II. Si'iaihl, the falller of'
ef Ihe llavs When Saoti.lll.l look", to' l;s,a. Tin- N, w V..fk soeielV ul'i
Hoi vr in - lead o V es 11 t r. Ills Seattle has a phi 11 to a slat ne I" BpC I II TC
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Children run in from school
"I wart somcijiinp; to cat"
Takoma Jiiscuit jots oí 'cm.
Cheese sandwiches in the lunch
basket.
Takonw Biscuit two at a time
Father likes them with his so;ip
Takuma Biscuit hk. re of 'em.
Mother says nothing like them for
dipping oyster fries escalloiicd oys-
ters cutlets
Takoma, Biscuit still more.
Keep on Hand a 10c Paskaga
Mrs. Neighbor drops in for lunch.
I akc a nickell akorna Biscuit íivoli
ant! crisp.
Mary is ffoiiuj t4) isit Aunt I iattic
A nickel package Takoma Biscuit in
the lunch-bo- x.
Let's have a picnic lunch on the lawn.
The convenient size Takoma Bis
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... h" ' - pi "11,1 e of
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'I' he Ml' -
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WiWUKIIIfl li f
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lolls'e M ,,, (hnt rt'.ll! JiriMlf will im;. av. m. stikimi'anH mill "pa hiePhysician and -' irpeon.
Occidental J.ife pin!, line; Alhtiquer-llli- e
Ni vv Mi vi.'o Tele, dm, ip IHfi.
' ''"" -- !"" '" uiinuniswutier atHimtnn
115 North Hmt Smw. n, S '!. U"'"'1- ","" M'W ,!'"'-U M...M.. 411. r.... v . I tb mimes the trtMiee tnhan. ,1d o, n'lt
I, prove hi-- - ,.,,,1 inuo ;s rcsllb ni e upon
and cultivation of, the land. iz: K. A
DETAILS OF THE NEWEST
'
FOREST RESERVE
liliMlsis.
J. K." Is PA FT
I'cntal t:ur'k'' on.
I'tHl SA tIC 6 --room briikhouse, electric llein, hn,n and l.iv.n;terrris rcwontible. Inijiflre S'7 Sou'hU a lo r --o reet tf
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R. R. Tickets Bt3unht and Sold
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l m t.'i i r.ifi i . - - . i
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Investment?
l"ii'l ni ime-tmc- nt iiettin li
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IliaC'
llnildi.ii rents for $110 h r
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.r ,,.r. Tu.
M-.-
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Elegance in Stationery is Something Modern Business Men
HIS ARREST Hi
Demand It is One of the Chief Requirements of Success f 8LierBO .A ,Zj
115-11- 7 N. First St.
Philip Claike, Arrested Across V srAt V jr: I -- 1 JOHN DEERE PLOWS,
the Line for Rebellion Set
HARROWS, CORN
Free Through Effoits of.
PLANTERSAmeiican Consul,
V 7A..--
-' ' V ,1. V
Winona Wagons
MXORMICK MOWERS
and HARVESTERSTHE MORNING JOURNAL
sad rtcnADTM Call
Up 789
On the New Phone
Whenever you want your Prescriptions filled promptly and
accurately or if you want DRUGS and MEDICINES sent up
to your house in a hurry,
VilJim ULr ní 1 1IL
Albuquerque
Planing Mill
A II itimU ot mill work
sit'cinlty . The riht place
ior 'u work at low price
A. J. 1.C1VK. Prop.
Auto pmint .B3 4HH .S. Kltkl Si. WILLIAMS DRUG CO
Blue Front - 117 W. Railroad
The Intesl iiirost nl' an Aludirán
railroail man in Mexico ami his
lid's wllli tlif curious inclináis
nf tin' .Mexican courts is tuhl in
dispatch from Nodales, Ar-
ijuna:
Andales. Arc'.., Aiuil -- ti. Ktitrincei
l'liilip Clarke, tlic latcsl American
railroad man to miller humiliation
ttirounh the iioculiar inucedurc of
.Mexican justice, arrived lure unlay
anil is now .explaininy; to his Iriditis
his recent unpleasant expel ience in
Sonora.
Alter arrcsteil anil held m
days in jail at Xh.iics Sonora.
Mr. Clarlie as taken t.i Herinosillo.
Jle as hold ihere and later l.ik. n
before JiiiIk:,. Huacuia, lio had oi
di'icd the arrest, and was lold that'
there was no case against him and
that he was I'rce to an. lie no
Inn- in lonvhiK the Sollo; . i cat il l.
Winn C'arlie was m reste,, it was
allowed Unit he was lo oe trit il on a
charite ,,f rebellion, t.'imn whal
mound such a chniyo could he based
i t he could say and no c.vpla nat ion
V. H offered by tile officials villi made
tlie arrest.
Tlic mallei' was reported lo Wash-- 'irtoii by Consul Irick umid. and
the lime of 1'lai lie's, aires, and
the time of his removal to Ik i unsilio
several messages had passed ha, K and
forth over the wires. U is iui,. prob-ahl- c
Hial hy the lime Clarke reached
Ihe state prison at Herinosillo Judf',e:
lluaeuca had reí oivi ,1 instructions
from liiKhcr authority that caused 111
release of the engineer.
Mr. t'.'ai lie was seen by a cm res-
pondí ul and he made the follow in
statement in re!',:ird lo his examina-- ,
lion hy J mine iiai'iica
"He asl eil me when was lirotutilt
In fore him if knew w hy was,
there. lold him dkl not. The an-
swer did not seem to satisfy him and
he reiioaled the iiiesion and asked
if were sere I could not say wh
I was arrested. .V;nln assured liiiii
1 could think of no .ause fur mv
He Mien menlioiied a train thaipulled out of Noriales recenily pobec
soutli. anil asked if I were not on thai
train. I told loin I w us. I was in
i liaise of tlie helplnii enjille thai
IF YOU'RE IN THE DARK
L. B. Putney
KUtillhM 117
WhoIcsaSc Grocer
Asnt (or MtiMl Waps
xni'yuKjxyUK, s. M.
an to whrr.p to go tur your plumbing,
let UK unlltilH'iii you. If you want a
hreJtt'ji wtitur or Ktuuau trflM ñjied. neve
Kun tint u iff, a IhUIij'uoui put In, or a
rfljiftiietl, come to u. We lo
ñu' work ooiuplt'te or arvy Ulnd or
riMiuiiw. our work t rluht anil so uro
our prices.
ij ,VW,'- - i, .v'jf .TvJ í"nS
4i K:,?S -JA--frMTHE WM. FARR COMPANYWh'su! mid Kotull
! n , - : nnrt Coif Hnotr
STANDARD PLUMBING AND
HEATING COMPANY.
Produces Stationery for the Business Man that is absolutely correct,
no matter what the business may be. We've made a business of
doing it right. In the Job Department there is just one motto: "Ex-
cellence, Promptness, Accuracy." The Price is always Right. Should
you need anything for the office that must be done in a hurry we are
prepared to do it quickly. We can print it and we can please you.
UUtllfl III riUill H.IIJ oail ut'-u- io
Sausage a Specialty.
For Cattle and Mors th itlggüít. ür-- i
kpt 'ríen t PaiJ.
A Wlli feKT OF ITJn'II wmEUREKA PAINTJ FOR. ROOFSALBUQUERQUE FOUNDRYAND MACHINE WORKS.
It. i: 1IAI.I-- , I roprlKr"lii'hd'il k. Ii'.in ,,..t ol1 V ,1,., r I l:nrervloni to heal ami cold; It willnot run. '. rack. or bllulcr: It will iinrdonwiih it as far as the Summit, six miles1 tBG!ESE8tS?!JE2B
out of town. r,.: : r under water, after nno net. A ruin old Crjiu , 6.M
viiiiiip, o i lyuw... . ,í3(,i.i i;iiiiij.a niiuHP,!. fi-t- at itit
AUTO" THATCHER
Iron and Kiiih C;"'liti, Orft. Cnta
u U'imimr Car. I'lilloye, llril"
liar& I'.abbltt Kctul. Column
ami 'nía irront for l'.ulld-Ir-
TtHimlra on Mining and
Mll'dii- - Macbliirr In llor ttpectRjT'..IU"r'
There Is No Acid in It
To Rust Tin
r.liiliwn KitraiMIot 60o
All Work AliNtiliileli GiiaruntnH
B. F. COPP, D. D. S
Htxvm IS. N. T. Arnilio llnlldlnii
rjurt Hlrte Kallrtieil 'l V- - MWifrri" rlrl by t),9 callón, or contracts beREKSThROUGHT
jhas found a iniet ii al road for autos
down the Ai'kiti-a- s liver valley clear
lo St. I. mils, (m much of this toad
he slates ihe machines can he run al
la .sieed of from fortv lo sixty Tulles
.ei hull''. He has l'itcd tin' CI iff
lliwillcrs' najioiiJ of the south and
made some very tn porta at discover-iie- .
heshhs taklll(," a numlici' of
invi-- r helóle c.llitllleil I'V a
llanura. !e w ITT visit tin. .Vieo and
ITolile reiiions lo flit' Ill's! and south-jwis- i,
cx,loi!iii; lli'in Inn ouch ly. ami
e" els lo take the old Mormon trailas a north. n of the auto route acioss
Ithe ohm ineiil IT" nude he is k -
t taken iar jialutinif mofa. Aildresii
"lie hen told me ii was because of! (.,. ),,. as milch I.ellel'. lie told,licit trip thai 1 was arrested. Thai "" Marshal Ka.-loi- ood a real inantl'at (lain Hide was 2.511(1 cat Iridies. ,',,.,.,. lories w hile in Ihe cuslodv oiMimiWilcd Mexico, and he w a nted , p., , ,,tn,-oi- At one lime he raisedlo kuuiv if km w an liini; of t hi in. .; ,,.,,,,) , heaven and called upnn
J assiiicil him I did not, as I was look- - ,1,,, sml , K away, that the who.itiK niter my ciikí nly and did not miht plow.know what rniiHil h i the tiain. He Jt,, .,, . kll,.w. j. was not iikIh'ipn stioiied me (iiiile a while, i i na I - tp,.' and inliinaled that he!inn that as 1 was on Ihe train I should Would like lo he Heated for a while.know what it carried. told him jt, Wa a orMinejy committed,there w ei e ot In is to look out for what p. .seemed to know little abnul
"as on the train and that tin re w i.. a . .;' He said he thmitrht liis,
custom oi'lit'iai on the tars at --N o- -: mot lo and Cal lief ere cousins, lap
Kales. that was only a suspicion. He said he
'He told mo all lie wanted me for pos-- d to know a man naimd ll' Uiy in!
BORRADAILE & CO.
117 (ioM Ai rtlluiuurrtiiH', X. Jl-
A. E. WALKER
FIRE lNSURANCi:
Heorelnrv Mulunl Hulldlni; tn laiitieIII WKST l H,l!!i AM M IC
Aiiioimitlt' 1'inirt" lit.
COLORADO piá Excursions(IDDIIilBIIRBIIIBIIIIIn tr out Is he the ureal trans-eon- -
lliuenlal tr. nl for molor cars, and villi
was to learn II I k new any I h in- - a liout Tucson, whom he thoimliithe mailer, (if eomse I fell a father.
uniiry. and Udd him did not think: 11,. d to have V mMñ....Mla,,,,1 Motor Route Pioncnr Attracts B.D.SAFSPSELLits scenic and historic features, h
Much Attention in Couiso off:?-;.",::".- tZITZ THOS. F, KELEHERit neiessary lo ilir,.. me in jail ami Tciiiie mixed, ciiii.-lunt- iy n l'd iuIi"''!1 ni" practically in solitary con- - ,,,, latter as ihe prison city. He ailhiiomeni for four or five il.ijs lo inn! milled that he wasn't very ilear as t did the regions of the ,!)is. Mexico Cilv nuil relut;n Mil. IT,. April:i In May J.S. J.lmlt July 31.
T. i:. ri l!lV. Annt.
K Gontractor and Builder sout il 1 knew anything ahoul the case; ,. natm.--; of the diiforonl towns ahoul ,M various .olnls aloiiK his JourneyHis Novel Tiip Across the
West, Mr. 'riialcliir ilelixera lectures andiviirks up si ni iiucn t in favor of u n
he snoke of. the territory. Hi' claimiil .Main
"He said he would continue pis in- - iis unlive stale.
estimations and he mU'lil until me Harness, Saddles, Stiddery
n
m
n
-
Hroads. In al! pi ohaliihty several
IU i ti III1 f lli'in. Ii! 1r.... .... . ....... .. lllonllis Will 't he required ill lom- - Leather, Findings, Points. im a Specialty m j. mm coto., ,,d hi,,, I,' he , amed ,.. 11 " "fV. ,J '" Th.,..,..., .... A. pletiiin a si i. lion ol a compicie rmi"' "- -l !! to send ni" a tnes- - " ' " iiuiiieriiie a n-- inoions ...--'. "" n,.,.,, ti,,. ,.s) and the mapioim and
sat;.' and I would he .a. Lend" Tin' l.a llast iiiL' of t ho Santa Ke i oa d i enresenta i c of th" ,1. inline; .lour- - .'. . pen i M'tm-- i hiiyln rMiniiiii' our pit ilm 611 North I2lh Si. t Mltl' I'W It WCF,ICKAI. rsTATK1,).NSThe train Kim ne, r Clanke helied ' hed I'riiin WclliiiKton t" Mulvaiie and rial and oilier newspapers io sl.v,.n,'"(a.s hi 'I'licbln. a. h V.unci líricos anil sac inonc. g
nianv Hum's Inre id luleros:, which h,aistto tin Albiiqerqur. N. M. Aotoniatlc I'linnn 4f,lpl. no In his diary.' "' .oeie, vt ,,, en.i m' a ' " ....... ,,o u .. ill- -i II S tMexican i lew. The entire crew is uu-- , Wichila ami .MuKaiie. is now liiiiiu d is now in C hoado niakinn his way M408 West Ra'rirsad Avenue S BB!ta!liiBIIBiaBlk.Hi ItOOM 10 N. T. AltMUO Kill 1I.N(JTry a Mnrnlne Journal want ad.der arrest at Heimosillo, whih Hi" a careful inspection of the ti acks overland with his anions "Cut-of- f
esiiuatioii is heini; pioaiui'-d- is lielns luade hy the ol'licials of Hie News Service." nuiles and oiilfil en
It is slated that in forma ion was' road. liaiiKs "I hands nn Irmin- lo iienver.
M r Tha teller's in.M'1 pl in to map
the Koekj nioiinlain r'ni'm for Hie
hem fii ,.f tin- aiitoniohile world, lay- -
Kiveii .Indue lluaeuca thai Hie tatt- - kept busy all tin- lime ami il is said
ridges wire on Hi. train iiu-u- ioned i he Sania fe roadbed cannot he ex-
imí the name of the inloiinant will celled by any road in this part of tic
llol he Kivell oil! till 1111' CISC has lie, 11 coll II IV. l ndci w ear for SI nal Sien.hilly nothint: deliniie! Tin ha llasl iuk' i Hi himich tlic ranees', has al rut ed lbcan he learned Hie lutormani .will he in roj.;ress for many nnuiHis and a a tin loll oi air wui 'ouinr. insk
si !n lile il.v Xpl'.ited hy tliejV
Moi ioim- .loiirna!. has h, en taken "I iA
would match the roadbed of Ihe oider!!" '"" ''"'
' f ' IMr. Thai'-iie:- has done mucii tor tii'-
broiiKlit beloie Hie irain crew and w ili dial of money has been i -
he called upo uto I' n in sli m'ounils I'm pended on lilis work. An ofiicial of
llu i liarle. In case he cannot show the company said yeh-nla- Hia!
e,inunils for the charge he has
mad,-- and which caused the arrests, ruck of tin- company with Uu- road-- !
he is liable to a pi son sentence of ten; bed of any company in the country,
xiars for del i ma ion of character. He said Hie track to commence will,.1
.1 initio Kalael Hum m a y Avila, who is exeepi iona y b'V'l. and that
ause of poní I" ' Is on his pilürlinaKe.
i li'criiia iei tui-e- on his trip at s, v
ral importani eat heriiiL's. The lol- -
w a unt "i n,s iriji is tioin in,-c.uiseo i ne ariosas, iiirmeiiv nail iih is an auvamae io oe iitihuioi who1.....I ... v i.... ' ti... i,.t., ,.r ..ii 1I...1I hi' o ureal:Charles XV. Thai' her, famed all oyer
tin- fiiiiiitr.x as a dispenser of u, s- -Soine nionihs alter cau-iii- the ai- - In a mhes the past year has n ex- -'lest in .os;ales of tin brokers. Cam-- i eepl iona liy heavy, and II has beat tin-- j
piilo ,t Co.. ami Haiuire. people. i hi ,1 down so that it is ii iw nearl'.
he removed to Herinosillo. p. riei t.
Tin sha'e which th" Sania Ke li.
Style-t- he Salt
that flavors
papeis and mnu,i.iiii's in the grailm?.: w
and mining camp.-- ' of the new rcrjoiis V
of Hie ruin Slat, s. ami as the pin- - A
ncer pal !if aider fo- - a u t mohi les. j'
reached I'uehlo las! , VellillK.THREATENED TO BLOW UP n usillK has en obtained by 111,oi'ipany from tin- uuarrv at Ai, mista
Kan., which Is otierated hy I.. ' "As lirown a a tierrv'" frion o.itiloorexposure, .Mr. Thatcher sat on theTRAIN IN ARIZONA:
fe j
Iffront -- ,at of a sain xxiiRim drawn
Lew is of Knipiiriu. he inalei ial Inc
been hauled from Aueusta in two dif-(.....t,l i o i c Trains have beer if Hesidebv ma! inu!na li
...... ,.o.., a. io- r ,.o, it.,, loenrv sonth'hon w is hi- - fiillitil! iloi.'. and trnmp- -Halpl, II, ui l.cnliai l as ( liiu k l ull
suit, Sinn-Llloc- h tailors it
into rill tlioir clothes, ;ind thn
(liitlios liciim puro wool, it
stays in mist and lain and bad
vu';i!hoi ,
ol' l.n:imlle anil 'Ibi'i'iilt'iit'il to t., ... ,ii.:,ns;is i 'ii c lie a loiittsiile ihe w was ilieorij.'- -
5'"
.'I" " An.i Xoiiieiit Wit- -'
.,,,,1 llH.n u,.a to W' llinmon. w hile nit-- ; 'I . oWailing lor 'Irani li l.tolotle Him. i,.IK ,.., northwest to Mol-- ! bis fa ens
o. back he ca ri led
d' m forma t ion eiJi--
hell lie hi L'all 'is-- s
of l ilixal ion lo
arts of Hie men In
vane. "' itli-
- a
outIt is und, r- -t lliat the tía lasi in " "k .mTh" I'll ellix C.azette n i vi s the fol clad tin,.r il, in. I. .ii , Wl he rushed i- i- imiKlowing hallowing a' couni of tin- nai- -
Mll' I' li' iln of I, . llliolint ol llllsiness l.'n 'anil's ii o one any Tlie shale. t i; .Xltai'lleil lo II, e wae,"ll I lie II ,1 ,aiiiis"la,t!l';l'"llpJ over this ne.m is from beine, blown to
$o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1. iir.-- mainly 11 om v. as a in n Ii r sma ar v eunie oi asmwil Our Spring Sacks
and Overcoats111 p'i t in. ami ea, ii ol I tuse w ai,la n, ai- Alai icopa :Th" e, t s and crew of the the Auku-';- i un;) r o , nil' , n o and s , o sfor man and bi ,sts, '.i;li fir, armsAl ai e opa I'ho, nix irain which ar-- -liv.o 1, r, at l.':i: nirriwh Mr. A. K. Wood-- , formerly train il- l- v.ilhÜltillltl'ii 1 V'iti aio on huí t.io'i It v. ill bo
o tiy thorn,O
lUH iHS, nra oth'T n
ms iii't'"(f' mi a n
in all ua-a- hrr atnl
uii't'-- circuiiiMalifas
i i i 'em mown s h w a in a pa u nei on in- , . . .
thousand or more pieces.' Seventeen l.a Junta. ''"I has been transferred;
miles ,nii of .Maricopa Kalpb 11. nr.- to W II" and bis family ar- -
lay ,.n the track full up to rivi ,1 Suii,l., last and expeit to makel
tile neck wilh ilvnamite aad loilhis lll.-i- limn". Will-lo- w .Mail.
-- IrnTiit-tiis iiii'!
tii'lt un! í ;
'V'l hu.il j'lUt In
:it all all il ni Í in unir 1!an( ;t
Miioin ir.oiin ami jk,eplo,!e a soon as t..u, lied. Had In- ,,, i. ... .,.' o,...,.,!.,, W: i,..,.iu ' T TRY THEM ON.('I (( II St.lt ly Ill' t'tl í M I' , t
w'nii liavr Im( n in ImiK i ' "i l in "'' rr-
-
,inus oxer nnailit,,:, and plain reached;
Most ietims oi appendicitis an';.,, ... n,,. o,.
those who arc I, abitn-Cl- constipated. .iM(1 ,. ' ,,,,,,,, ,,,.v, ,,.,,.,. Mp',,',.ie Al.vna- - ,, rio Laxative Kruif Svp cures . ., , , .,, .,' ll(,,,nlui s:i il In- w l ulltute, jiriil I'rtiin .uiiv-wiii- h :". r.i
w is iiiiiiiiiu; M i "ir. nlii t hi
vt"r. Vi-- ilii- tnii'.mit n ttf ;
Suits, $18.00 fc $30.00
Two Piece Suits, $9.00 to $15.00
ehror.ic by stimuditinK ,,,.,,. ,.. ,,,1t; .,,, as,o-- , V
,1m liver and how, Is ami restores he ,,,., , it v f..
nal oral of Urn bowels. in no ... f , . . ,.,,,,'.,, VK'piiral imlurr ami tllln't 1m lleve
,i"l ' " y. to,. ft, r,t him ,', - Qii. ,x.itive I'rui! Sxrup doi's not riau-- 1,itini-j,,.,,,- ,
,,r c ,.,,. am! is mild ami j.Hmc- - i.,',.,,j hoy d'Hilttimr Tliuiu
nut I.. tllKi'. J.eiuse s ...... J. I.. ., '.' ;.,r ,,,,, ,.., v and e- -l E. L. Washburn Company,' i:''",y - f'a ,loe aatomobi;aInn th to K.t oiui -
The noria H inn v mi" runniw ; , n ,1 C 'lleWS lilul! iblllillK W 119 West Gold' .i.... ;"' ' iKMirlt. so mere limy hum lie iiiow ' 122 South Secondr'. I, " Ii!" a am. set atii-u- c ,i tti!i;I ouriuilami run over me - oii. ii.'ii impa- - ,, ,,t Momlni;tiei,il. "I !l blow the whole bunch to ri.1uin,.(i Art
b- - 1."
"'ll H e lacs s,iKK, ,j t),,. ,
i ' a i i r sirviec ami tiie ..xeri of
the ni!, trn 'o, .'.
III, la- lain. - cueri'lKs oMr 111' :'
snpi'l 's i .'iiii l in his vtbi. ! x Mr."
MtiHMN'l Jot-PVA- L
WANT ADS
i;RiN"( i:F:sri.TS Tn.iti In r ha- - ..i ri ' .1 in l,, me and .,t-- j
t'.elire let'.is ill,. iiiti:" of tip
I'ii. Id Sia ami other srnit
Wi-t-- ltl apers u'li b,. Hi jIM . ws
The ci,w were tin afraid of h. in;
blown to domain by l.enhart
bill ill-- t the same t lex didn't accept
hN ituitaiioii I'"eai'e-- s hands carried
liini om.. th" liaio. ,1. spile his Uire.iis
that fie would km oil' In ju-- t a moment,
and send tin- w lode bun, ii to kiniidotni
tome.l,crili.rt wascaiii'-- into and
turned over to .lar-ha- l K."-- t r ..,.,!
and l...; nikihi he w a bronmi! over
lo t lo- , mal t.i a ml a. k, d up.
This im.T-nini- ben lo- - api"- i
I., f.ii--
.linU I '1 ' i - on hi
RULED TO ORDER
l.OOSi: 1.1. l" MIKKIS
i:i:uK IKX'KS.
He is now on his w,,v tl
Texas ii ml will ,ro,i.,i ,, Itll
flom
estihljsli
all ." I'o rotjl.. i
I 'a f.o !l" Ot ". Il i tl lei
has a a. a ly -t.i t.livi:..11 s.
IUhiKL bii!t't-- '
IIHGOW A O..
'Plrme 921. . i.i. : la ....!, i it. ,.:.
'' -r--
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... Ilursnm ami .Ma Frost. T!ie jaggXHBailBIIIs New. Mexico Content
to Remain in the Depths?
CbeJJlbüijwcrquelBorniiígournal
PoMIhe.l by thu
JOURNAL PUBLISHING COMPANY. Nmhtng i an In' ni'.ii' it di l.i ' ri k cu n. ida i for as delégalo
Ilii' of (hull! gnvortlliu lil '" congress. UiraznPc ,i il.Ml.nr-.it- jupporl.is
COLD FACTS
ABOUT Tilt: BALDWIN REFRIGERATORS
Dry Air Circulation.
Trie Only Refrigerator Built on tliis Principle. It .is Guaranteed to
Give Satisfaction. Prices low considering Quality. Cash or payments.
We will tratfc for that old Rr frigeratcr.
Futrelie Furniture Co.
Cor. Coal and Second; West End Viaduct. SOLE AGENTS
W. 8. BURKE, Krtltnr.P. A. MACrilKRSON. Pr-dd- U; N't .1 Ml Xiro Hi;, is ip.s opponent. !
Tii-'-- nl Hit. rule nf in .i, lio noliti-- lcom men I nil Ih"H. 11. HKNiN'O. City K.litor.
people oí New iixlld io Hot ll.'Cll
i., he lo!, I Mh it sort of men these poli-ii- i.
ions ai. . They ai" tnn well kimwn
fn reipiirc any enniment anil the pen-pi- e
wim piy taxes in the leriilory arc
not anxious to have them in the s.i.l-'ll- e
atsaiti.
Tile lunlesls whieh have linn po-
ll. K in In W'ashiilKlon may have smne
inflin tec on the pi siih iii. h;:l this is
h.. in, means errtain.
' The motive vvh'yli lia; hiipelleíl he
in siilioit to netioii in this inar.ei' is
purely jinliiieal ami the whole mailer
ill iie liroiiKht nut nl the .rnper
lime, so lh.it the people mav know all
oí the facts cnnierninii he fifrht
whieh :m hcen maiie nil the fpivcriinr
iluiinK the iiast rijiht months.
Since the governor's return he has
ahl verv lillh' riiiimniiii! his vMi I"
Enturad i econd-clai- mutter t th pontnfflcft at AUaqurque. N. M
unrUr act of ronirrpiMi of March S. UTS.
"Tim Murnlnit .lonnial lia a lilplior elrnilntloii rutin lhn I
to liny other pnprr In Alhmiueripie or tiny oilier dally In Nw Mciloo.'" The
American Nf"MHer Director?,
""' '" ,h'" similar lii i.'l.ui-- . Ih.' voters nf Now .Mi xieo threw jHi.' !'. I'nvv fioin I he Presenil (Ail- - "II shackles, anil .p I lie fuel
nim i Join lileli seei tin 'hat ev, Mexico ts ..verw h hniiigly
Million in ihis territory Juki iih ii is repulilleiui. Andieus (i. milv eleeieil
view e. I v the mi Ii try al large, by a pitiful three or four Iniflreil urn -
".Vi'iv Mexlen Ih again in Hie depth .lority. iml charges weio I reely minie
and I" eoiileii!." s,i K Ihis A I'lZonn ha t Ihis Nlllllll miljorlty is ohtnlhe.l j
ni w - p:i per. hy f i a ml.
Ale the pinole of , Mexlen In; Alldlrtts li.nl already the lertl- -lei the world lllilik iliej are ii li ii '.' ' ' i IV he représenle,! t I'meratgo anil
'lile follo.ving ( t Illmhll view Hie Joint : a . Imoi tes ...- a mess of
of Hi. Jut), "..I-Mi- r: ago, and he wnrtiid lm pa - an-- j W'ashinulnn exept In a ronfi.lenlial
TlIF, MOHXIXO JOIItNAI, IH Till' UlAIUXiJ KICI'l IU.ICAV l'AI'f;it
or m:w mi:ico, m rroisriviJ thu í'itiNcm.ics ok this itrcrrit- -
I JOAN I'AHTV AM- - THK TIMK AMI THK Ml.iHODS OF THK HKIM'IJ- - GARDEN .RAKESway. lull it is un.li I'Stooil '.li.it thematter will he riven to Ih" puh- -r In .. v. M. sin, mass meetings her Mm a. u.essciigoi hi m eon- -I.IOAV W'HFN TIII.Y AIU! HIOIIT. lurr v eeri io i.roiesr auallisl tln';::ies.. aiiiii ne s;iv- ta, !.ti;.o ina:-'- , ,, ........ n.,r f.,i..r
Iinrlng th week tlre have h. en
'iiieeiing-- - hehl in various towns in tin- -
''""
i i i ' ' ' " i .1 . a felina n. Mie ' n o u nii'ii in- nan w "i; .iru mi'M
' h' '.''Clllive of ,'.V', MeMen." as I). Ih:l ale. Ilnr III III. UJl.i. 'lili1.!!' cnll-i- s
i II:, ,1 hy sonie. As lol'l In y,s- - 'IHlons. Has ii i pos s i e. h. In gall la.- - LAWN MOWERS
And All Kinds of Tools
iM'grT rlrciiliitlon than miy oilier pnT In New Mcth-o- . TI.e only r
In New Me Ico iwoied very ilnr In Ui" yr. y anil rcsolul ions have he, n
''. '
ni-- i, n lies .) Hi). .lollllia - "'g pills I'll III" rello "I lile nial; , , . , ., . II s aMllO'l. linio, people gallieleil al Al- - Who hail o pi lie. the f o !l e people! r ! , , ....,., ,, l,i..l, I,.,..,, j
i totolo le ipi metropolis e IP,- si,, . f N'. w .. xleo lo II hcen I'm w aniel to the pn shlenl.ti'.ioih ok üi iisnui-no.-
v;
f illy. y moll, one year In ndvnnr Ii of y ami vigorously ai - of Ih" maihine T.olit i,: who ha,s.nnüer tiiounie.l whai tiny teimeil t h e u ii u s 1. ' ' Hi" territory wlllian iron hanil.iIally. by enrrhr, on month.... removal of an honest governor. filchin" I'lom w tiom tin wmihlH illy, by mull, nos month SO in Washington, alongshl, .ur "Hull" ami h's followe.s. wilh Hiu- - s i ni: nri i: ii.w thke n N.i: in i xi: i hi ics(I'.il'it.in .Vews.1(loMinor llet'hcil .1. Hagerman hasprecious Mailt .sinllh. Is one ' null' suni Hi" .'i w Mcvic I, ader ni.nletheir first move hy Irving in cnlrnlNF.W MKXICf)
Rubber Hose-Cot- ton Hose
RIGHT PRICES m BEST OF QUALITIES
LARGE STOCK . TRY US
Al.m'OI'KHCjI'K
SI'MV MIHIMM,. AI'CII. HO 7
All'I'iws. hliowtl froill Maine to Mex-
ico, liom I'alirornla lo llampio
lina. Is, as Ihe mall ,l'ti n on y
Willi Ihe lalilll'e nl the I'leler-
p " hank of .Ml. ghery, I 'a , the en i,.
I I ur of nlili'ii i nst it in Ion com mu eil mil
.lie l g a e . anil lllis loo IH' g i ' Siguen as goveinoi oi .n.-- .o'.xi.".i
ertior of as mu. h j.oer as possible. Ii.iul Caplain Hemge Curry, governor j
'In 'pile Ihis. hon ever. Iligermin sue- - of i.r.ivinee. I'. I., and an old
cede. I In fnreiiiK tliroogl. oiiie of the n siih :it and offh hit of this county,
lies! laws .ew Mexico cv i had. une nf has hcen appointed to lili the vacune). !
'which w - lo abolish i. . iped gainb- - , Tin- - political . nemies of loivernor
;!iitg. II" also suceeedeil in w "a k "ti i n g H a g" rn a n ha1'" hit mi sinm- unliirn-- j
'Un- machine tu such ,,n extent that, ed to secure his removal, and that,
no or si rleki ri. Ihev fid i, 'reside n. I're.-- id n Kooscvelt should listen to!
i,,,.", eiiing a in ,ic, wijitii:: Aeiinwv
ha- woilicl ui ruin." "itu'l," in hi-
c.ipaiilv as ilelegale to coligle-s- , -Con-Vincir- t Evidence w ,,i king night ami day to h.ivI J. Korber & Co. 212 N. Second St.,Albuquerque, N. M.'man's removal made j i . ,. n ii ';, a h'.st rcsot 'III list b" 1,1!p. ,'- - lii.o.-eW- llII;":. Illin a in ut.
-
ihis cliatacter nf ct.mpiaint is a dis-- I
"d al aliv.tlllct llis.'i PI" dill men! In lie' !'. lends l'
; " wuul,l:g'und goeinmeiit in .New Mexico; for!
thick and hi isa rccogiii;:,d f.ni that Ihe peoplego ernor. ,,r the li rrilorv have enjoyed the best
IIU.M 111" llinl lili, K tile aslollish'IIK news came lo (lie people of New i ' '"tal charges M.,. ,. .,.Ugaile I'l-- i Ilia II. chief of ulll
C n.-- l ni h 1' "I i"l pick
s be goii" forever. I'll;. it:'
fa. t w re mad" again.-- t.Mexico, like I clan of thumb r from a ,le.,r ,ky. Ihil Ihe pi sl'h ill Iha! he did not appoint "old
"Hull" pointed out lo i:oose e!t goyerniui'iil the past year than I'm
iW he, a repuhileau. had hareiv hcen in any years past, and perhaps, the bestof iliiiini.ir ll.igcrman, we have '''imhlieaus
to official p.,,, lions w In nin'i'iided in ,H lo. Un i. ir.nilion he ii'inoveil other repulí!!, an. stroi.gl'.
mil failed lo lie, laic 111 cel lefere v. e h.ue made lo the a t e I', su i.'i ' t oil of gl.'lplng. Another chain, "I"' I'd. and lililí New M"X rnugly in ils history
a "o... e. i... ,i...prcPPntI had been de. en.d. In , ion Willi Ihe people of till' ' " "nilian liansiii !,,i, ill,,ga- - i. ionI.I I'M II. Il.'l.l HCatlVi L"UH ... on.- - i ue ni.,,,. .. ii, ..... ... i.o- -Ih.ll Ihe i,'., icitlioita! latnli tu lite l'i n s'. v a .ra 1". iomi a inn ti! H"s io i i a - ,'.',! ng a;:;i!nsi i.overuor iiageruianIn w e h.ue chaig.d Ih" ic-u- Ih" cr,.fl wmk id our la lo have fallen barreniirvelopni.-n- t comi.aiiv, a corpora- - gentian's regime decíalo .g ge r ma i, sc in on ground.t.i i ,.
EAT BREAKFAST WITH YOUR WIFE!
THE PACIFIC ELECTRIC TOASTER caa be attached.
any lamp socket and used 0:1 your dining-roo- m table, then
your wife may enjoy the morning meal with you and prepare
it as it is consumed,
Costs one and one-ha- lf cents for twelve large slices of
bread toasted on both sides,
ni i developments:, lio
nol been alone in the dlrly Joh,
II. Andrew)
An, bo) i h c
P I, i: itc hi c.iigicss, Mr. W.
MTV In convince us thai Mr.
Hon of which ' Hu'i" Andrews, had disrupled Ihe pari). and con In a ml a npa rem ly had lilt'e wight wilh
Ihruigli Ids New Miotic. i i pi eseit a - ne ver bring it Ing, Iher again. he president, bul Ihe representations,
live, is Ihe bead. 'I i s chaige a This was ihe most serious ei.ii rite "i made by Hull Andrews: and the I. as
Put tli Ihe wmk his he'll Ihe ilt of a d' llbet alely formed eonxpiriiey provi n unfuuit.led. as a get nía n a 1, and Ihe une. it is o,J. which in-- ( ruces major, that the governor had
' ''"'"I out I h g ,, , s of iflu.nei.l Hoose.'el. most. ag, rniHii it tsruptcl th, republican parly in .Newon il,.. p.,,-- , of the boodle gmg lo .le.etv,. Ihe pt'i'sidetit through fa Ihc hi. ml
' ,lh" InniiiT governor a, m, in a us- - w as ca'le.l to Washington l"i a eon- - Mexico, and thai harmony could nevr
and iiilsreprevi-nlalloii- and thus liilliien. e him In lemove Ihe nun. who lu.s,,ili:g ihe lands in on, --aim. feren.-e- ali,r w hi-- h h. - igna i"U exist so long- as he remained in the
l().,n..K Il( ,:!i!i,i,. lile public. Ihe cvldetlee of this Is ac-- l '" '"'' lammar wnii in-- (nun- - w..' renin son. i ne etui i.se'oii) oxcc.nives cnair. wm in.- ua, aunIhw o id th
rniiiiil.il lm;
I'M I ni.-io- of .ew Jiiiii.i, lio- nal t nrv.. i linen .slates. in, n j i lie president in a uraK moment r- -
teason I'm I la ge i nía i; s removal - f,,r tiie ".s.pj.nc who'sook the t,t , achings of his entire po- - We invite you to call and inspect atimminl lo proof posillv.lav
amply sul 1. i'ltl tu i in i con', Ion lo e. i y lair ml lid. Ta Ue for hi- - plt.'.ily' a una nut. mti Id s appoint men Is ,.r i. t n oe he lit lea career, turned the sqiiaie ilea ALBUQUERQUEHal dly ha,.'i ... i i i ,1 in.vernor iiagerman appoinieis wnneor ih,.ck. toai i lager-- i pici are to tne uati. icaencti m tneml 'gents of h,rt un e t In art Inn ; Mans ti It'idid in Nov, Mixieo than he luga n ma it he must go, and a ppoi iite.l nice "f the unscrupulous politicalr ih
dining the p.n.i week and pole lie inii.urous iustin.es In w hi, h , a y;,,g out Ins announced policy ..I Heoige ( a Kong!) ::.. r and for-- , gang of grafters, against the uver- -
lelil.i rt.lelv given Ilie v givnig ihai Poriinry. for nii.-- in lisitiur iPiitociai. as Hie guvcrnur vv helming sentiment ut the peupie,nuliii, til lil, a clean adiii in tsl ra t Inn. of New land tiirueil down a man w hose evei v
GAS, ELECTRIC
LIGHT &
POWER CO.,
Cor. Fourth
i"ils lit.ii pr.ni i, ally 1,1 l!i" people of Ihe eiimuiuiiity know, of their ,(,-,.,- r gi ,. ft 'Ihe ga ng was da'. ,1. Curry iet has been in line with good go vein -
in New ,vtts unknowc , uti ut ,: ' and. ma.v - tneut. hone.stlv and (O'onomlcall.v ad-- .lo la olilt. and utterly tint rue. W" ouldmi !l p. l s o I, lo. w le. such a. nova IIlor a wh'le theM.vii... th,.! ma. hiii" be, eunld he "handled." whereas I la- - ' ministered. Of course it is charitable
pol iri.t lis remained. Inac'tve, mil ofigeiman was 'rrevneal.lv .utainsi uiti-h- o sav Unit Ihe president was misin- -de by our even-- Iluenllon In pi,()a ulai inim, ion st tenniii - thai have been ma
at deniom-lratloi- i in la m nf r w hr, bul when Ih" nil icial (hi ne nolii icia ns and grali.ts. furmi d. that he acted nit Ihe cvi-- lbig ic ighhor for the pulpos nf hehitling Ihe gi load of 11. ... H'lisum, then stiperin- - Andiews. for his "g wmk" for drnee before him, and that he took
1, .ml, nl of tlo noli mi t I'.' and ot," ollllio ealla luis liecu nrooii'",! a no ho r ' h u noce In relieve Ihe,i toy. nor igeri'iau made al Ihe op, ra house laid W'ednesd.t evening mi
si ,, leutetil s w hi, h mole III ill lhous.,11,1 ri pilladlo citizens of A hiup.eripi Hull" Mnliew"' slaunchest hendí- - lerin in emtgress; Huisiim has been st ra ncd political situation in Ihe lor
i null l.stlfv un. i.'i oalh arc ul"ily unliif st a lemeni s w hh h could nol pos- io, n, I. II into Ihe hasket la lieieil prom iseil a not her crin a" ciia ana u ol riimy. Ilul has he sm ceccieii .' unit
"(talle,.'. I, i he folloWI'il liV s, v e ' a ll C NcW Mt'Vii'll CClltlal CtU 111 i CO. lo- teioov.l! OI' C i U IT fill' lIlC r(sig-- ' N. M.
Phone Red 98.s,nlv have resell.
.1 from mli,.ke m slupldilv, l.tii are willful and il.'lih- - ,).,. ,p. ,,., u. shoidders of ma- - iaud nthers Irivc been mumised their j nation of a g official. which
f ii,,, tritlh. Ami also, , er'-il- astorialed pn i dispat, h"s chine poll us. 'null ami his I..I- - ;..in ions kick. aniounts to Ihe same thing, cause ineIt ,e pet . "Ions o
1 u 10 in s'a d . !' vv .M "Aicau has belrayeddllor of I'o .is j't'.'w nncasv. .now .Mexico, r .use tor a Mine, uy people of New AlcMeo, except incIn- pie the no ions ihai'p's of hav-ia- u honest governor, to Ini.-thl- s of pu r- -I ga n gsters who h.ni their offh ial sculpH her.
l!il,.it, , . p. a. e. in htm h ihc gi"at news gathering ag.'iie.v, lo send ing hi .,a tkurl $:.,iitin in hi- - p, it n c u- - II y never before known, has ngti i.i ' da n gllnit at (lovirnnt- Ilagermans
Parties having our Pacific Electric Irons can use the
saine cord and attachments oji the Pacific Electric Toaster,
reducing the co.st of the Toaster thereby.
mils, and having burned, ur luiiud her level in the il' iahs. ami is,I,ii, in feel any higher regard lorsing ihen f. III,' pUl'ls" of Pllpp. Itiildeii. .ell a in i l . i rvlit I.'I' will
,nly th" pii
c hi oíd pm Is of lit
troth and ih el ing it
hoods ha." no, 11
hill ill',, tile pllhlli 111,-'.- , false-- ! Ihe neeuptint of th"
White House.'
that I'cv-.Ai- on ihe other hand, what do the:
st vv ould ga ngsters get in the appoint incut of
mid ag iin cm,!' at.
' by A n,l his is the lerrlio
111 - ridge, A lid ew s a ml I la
Ih" h;,l e lacked i.lilo f lil' A
is a ( p.d ho loo.
obd ' a a Ihi. c gi v ,11 out by in
inks. Inn.sum was "whitewash,'
io ri nublica n "l i lt o, ia ecu' ra
e. a n, succeeded In get ii
ill v eii Ion to nominate A tul i ew s
tank ami "1. ild le
a U'-- so d '"' u
ua. 'Captain (lenrge urr.' Will llnirllo make litem like truth lehiitiei'H for cm ft be any better underpn p, r In A lino in lie. h,
bul t ll"l ' fm e all Hie fiC-
'-
TI lhev 2pm i,t, ton ..
h ,1 a. t"r I' a'.. doubt
;('utay than liicy were unilcr llager-jman- .'
Most assure dly not. Captain
.Curry Is not a nuiuh.r of the gang. i.
not in syuiimthy with gang methods.
ddri.till I.
and lie !r
'' U !I!S' IO CS Of lltt).
I hat In " a ,. he, a .mspli Do These Expressions Indicateof Ihe g,a
make ITihtXlt AJVlv M iP V rfr'fll Id )T'rtirStmn4r9'iiniivia who' believes in lite rule ofWit presiden! and tin- public thloilgh labe i ,. p a inns, ami t.
tt t'Uitilll.in. ni." a'tok Up, .11 111" loiverunt, all ahmg Ihe i . it ii u x a j u . j it ir ill ir . m ur a u n vv u u u it n lv ii b ii n Iih' Have the sl'eel- -
.'ll lakes bul a lillle Imagination toic ireasur.v In
Alioul cine for another libel sail.
im ti the pie t'liiiiiii'i' a ml
i"o, tlie very near I'u'iir,
of a la ih il to gh hem II
see tin joy depicted mi the cuiiutc-- j
minces .f the rinT when the newsjlltl' lioosev ell' Ilea t's desire
- ha came (hat liovernur llagcrnian had
'h" follow iie; expi ' i.'.io!.- - I'
lew of the newspapers ,,f New .M
show lllg , l'..-o- I lm MI'lll ll 1.
.ov large porliou of ihe lm
out .lib ,,, he la a a i 't I"- -, hi,
very i leai ly w bet her m nol In
lad US "gel together" f U' de.'ulliLcirgc Vcr Cent of JunK. llovv Ih" anvil must havesucceedit in iu I h '. or ,,u someonei, a te oop-- In ihe man nace, t
agci ma ii. ( le o gc ( 'uri y.I rung! llovv Ihe glasses must haveIclinked as the highballs d iff ppi a t ed
lilown Hie gullets of the outs! I'.u'.
ho has
Sttltltllbeen gov , Mint' f he I'd
gov ,1 nmeni.
I' Irani, vveaiher but I I: ll k ol
that (tr'tnaous still:,' on Ihe lace of
the Kio Uiiitu'i' farmer.
ml, 1,1 t,id. of l his ten IO',
I'KAKIN'! of the new wmk th !i"u in Ihe l.clinM public It br, ,iv inn in In Ihoileplh is ii, ii, led as Hagorman's suii.- snill,- was I'mnmr!) a resident ol Ian
coin r iitnli and as a del ral vv u
hark w ha I is litis doleful sound '.'
'jfapiain Curry has u appointedthe ,li cum pi rol :,'t dca.cd ih,l s,v,n!-liv- e p,-- iiit! of It was
"junk." and when a ked lo .Milam whai he no nit hy junk, he point-
ed to a ( opv nf Ma ill Twain's "A I luiibl. I ; , l . Ill d l. declive Stnry"
el. ,1 a mm" her oí the terrino ia jWliltl s I,0M: HXSSI'III'mi: ni ri iii h i v
mol e sill prised people il W , llld
.'peaking ,,'' the Ihg s'.üijí. ii is sai,
tat lovcrnor llagerinan al-- carric-prett-
good sized shillel.ih.
ii.neil rom laucoln .ounii. II -t
lid lull he W ii.' pillow he elol in
Household
Drugs
Look over your list and
see if you need some of
the following:
cwktoi: on,.pi hi. oi n i: on..
skxxa i i:vvi.
null'. I,K,1 OliICKpcwtiniH.
.1 M l (.IXT.IáH.
SHIS. ' AMPIH Hi.
spin xi i hi;.
I'AHIK.OHIC.
HOi! .
r ss. pi ppiiHAiix r.
n hpim im :.
v, ri'cii ii 7.ki,.
i it. a i:ica.
siu'iii!:. t
We carry but one quality
of Drugs:
THE BEST ALWAYS!
Our Prices Are Right.
Itl " been lltl ,1 la lill'l hall the good ... .1 .. .
...o' I , .,....,...,,1
governor, the It t"t- ii: pal. lo say.
Slop firing, don't orilcr any muta
highballs: the game is up; there is no
more cli. nice lo loot t In re ism : utt- -
dor ilovernor Curry than cxi led un-
der (lovcrnor 1 lagcrtii a n. 1'ull down!
Ihc ciii'tain; bursnni m Ai d'ew.s.
weeps, and Ihc I. as C: in ,s ntai'.r de
: p. ,1.1 ig of the li.'liuil man - opinion, ihe r epu hi ua u admits thai
" ...'' . anil, but ,ome lo the Ill hoi's ! f. le-- as tolluvvs le of Toiran.-- ,oum wnen il iiagerman. S,, in ihPM-ih- e aliaiis ,,l
'' kll.lWII II, til l'le-nlen- i I!,...- - lell di p, hlv be well ad- -
vcinm Haip-ii- ii, vmn)s, , , ,,. ,.,,,,., ,,f luei
i sis. oi ilia!
campaigning
v, caller.
Sled Willi
Ipi.tio his
ssivelv hoti'""1"" ',: Moiei. m'u oval ol II. pen, i.,,, and the iba,-- ! Hh il.
is sii':g
banks
nil! il he ea
The Nol, I":
till ih" ho; s
i'ü. i mil" t'l
e t
nies having anything t
M a v, of course, s w a oael er nl he m, n In htm! lite dea . will liroh.'.blv have bin
mils Ihey care I'm' ail. a
,11 ross th" .Moi.lVC d.'S- -,1.imlthing l'o pu ra-lbe poor
he st lit); amjlh" s. une da v
Tile natllin
ma n as aove)
a. a II ll ,' ,11 111,' ua 111" ol
Si.n Iimi- S ' "
nl II ibcll .1. Iltlg.l- -
r ol' he ;. ell or) w I'
'll Ih" alllhol'i (linns In I, loe iv In e no. m this ore hook. Illcv
IV oil PI ..111- - lilt an ,1,0 h"l looi I.I a a lie J.I.I IP .1 hi" l.esl Wmk, a lid
let hv he-- vvot-a- I ii, ven w, o I. loan hip lo he found la all , c es and III
no lilt) nl l,lll.,l ,'ll.ll.tUh '
l, i oil! e, all lll.il ',"1 will, ..III i.Vll'g, bill we lllllol See hew ll eun
ttoi, .is tn any iii.uiitir ih. upimon nl lie lict.oli man. or (ends lo m.ik,
. ac k .in) Ihe I, Junk It li"l ill" icpiil.illoii "( Maik Twain li.it is
l a 1,1 ills. so. u, but Silllplv (to , ll. l.o I. o !llis oil,' of Ills hooks ts
' ) ! i ' a lied )el",l, Slmv " Ih.ll t" on l.l.ll. and If all III.- w - '
lakitp;
,,,11 -
Tin ...d vv .o k w bi.'h Mr, I lag.
lll.ll has done anee taking up the d
i,
.. ol hi.. ..Hice, chief oi w hich v. a
lio ov , hrow ol lo a ng of g a el s.
which had Inicie, New Mevic. Irani
Men nio-- l i n tu "i a a tul -
V. I'l' h ol . "I Ill It', ,,s, it
a in-- , named llinrfitiii ig.ruin u
lm tin pospion. is si pi iv id'.i
in lii" mi mis ol Ihc i. op... of
iooked II'
as an all.
,11 le el
l,l on tit.
'. cry vv
I' Ihc p
phrase; "Don't snoot, b
dev ils are ib a'1."
Nothing could emtio
;,c ling aw a i I'roin (ho
mall's removal than tac
..f Captain fin i). W'h
seven-eighth- s ol tlo- p.
territory condemn the ;
pr. si.leii! in is mol ing '
germ. in. ct they rej,,
,;!,',, . n, ...1.1.1.11.1. i.w hi- - p..w.
perhaps, 'he gi:tic,lo gu- u- - to see olliscis
of his I' neis see ,
loll of lie
venor Ha- - The !,,; , si service has C r,,v a,
,
.,
,.
,la, i,, I'luiub mind int.. a state ol o
nl a
who
pub- -
idem l o , lea 11 ,; o tie. "i it .1 v
rti III. hiding Hi" i a amp; ,,l to
lot nl chronic m a
had t h il ed and a in d on Ho
It, rete u i s, 'no tnies under
of III" law sometime, otherwise
!!"
The " i, t . h e ll.il
of affairs here Willi tie- "I eli h, iilit,! vv oi k ll ll will .iii.l.,. his .',.. all l,o liiita l"i i hi- ,..f, ii, 1. a wltlilit'i'ilv ill lor tne slal. lili'ltl lll.l! a iiioo, ,.,oturned down the gang's ia.miino, I, a a ., un ng int.i ne i'.as io naie a , rme I l.iL'i'fiii.iii has Peen' m iin - o , us ol Peilig Jam,. poll! al hnllsc-el- c lllllig. ami Hi li-
.iii. ha l en nnu e han sal ist n lor)
., a . x. epl a "a llg ol ) st. who
at p, olía ll. pi ll ed of a Ial gl
no hud - ill public t, rf.H s III- -
the office, and appointed an hom st - .minim in.
and nan thy man. une with vv limn
inns! ,,f the people ate acquaii I; TI"' pro-id- .'
and whose long official in "til entitles w hen he
0111 lo Ihe' lo-iio- t and colli idcllce Ilur-,- . i' e.
' pell "lit ia I b
M 'in of lie
ii l.. in h in i i. hi tug ihe t m all oi iglalt and greed is well known be-- !
i ..ml the 1. u ríe-- ..I he lei rilm v
II" IO "I people "V, IVVVliele rejoice
hose of Now o Iha' this has
ut knows a g'1.1 bri.k
1'. Tile A'.inunac.
rum. .red. recognizes a
rick when In- sees it.11ilk c
I... m in all,!' ll" wilt" had la g nl. In g.l
), i 'III oi ot I," Nol ll A In"! I. a II e I
id. III. a ltd a III, Uti. "I her en "III ll ka hlc
oe indeed, lo Ihe llld. If Ihe Vuid 1, III
p. it.ul" nf l.i .. pnd.ilv Viwptog ft oul
The Alvarado Pharmacy
Corner 1'ir-- d nnI Cild.
B. H. Briggs & Co. Props.
la :i. .1 In .11 r. I lagel to in
is will im, 1, l s,,,,l hat he pi i - - i 11 Hie a.,e. 11! Ihe presiilelll ha -n hup. .sod upon, a ad hi la Ise rep- -
... h alt g t " pi.
i" said w o, " tot low log
,1. holed In h. in ,r, clous
'Ihe icitrmg goieinor m il" rest as- -
sure, (h it lie leaves Ills high i'l'i'icial The Kl"'.
pnsiiiiui with im slain unon his name, busy in le
and Ihai t,e conditions t li.it brought days, -- Tin
a!,, ml IPs nliielnriit brit"v In" ills- - Wintll
g Is man lias been iu:l"
I hike 'iiy in t lie pi.i 1. n
Alma mu'.
mil' Imiuin-- ' ripe. Max '.'
d.lil ha- - no direct a n t a g o -- again, a
In vv m k oi Haeerma ii while in ol Ih e,
lot! 'It. It III" Ol "sidel.l needs the slip- -
I' oi m the delegation iroui New M,
rcsen! l'i r uts and gara tmis hasi
h, 11 made p, h, ti, ,. thai New Me -
n o g i.ili.v ,,nd Ho repuhlh an pat Iv
in pa 11 i: illa r has h, n made lo siit'lVi--
I" ol ttlon. sl.in.l i
n l "
.if uní I.MH1Io Tall Iu llu ,11111 crodii nhtiii'M'r I" iii among thei ' '
.i o copie of Hi- - territory. H u "Hive no rellection on III
The I'.iv gov. rn,,.'. who will I'.ol minister hat those plisolurs '.ll'd
assume Ihe Ptilies of goia ino'' I'm- at bleak mil of j.u1 wliih- he was
Icol a inonili. as he musí fitsl return polisinu g" i 1" I hem yesterday.
I'- IP,.
.1 ll."
- III
io,
I !"'!
hit I'l
.,11 "i
al Ihe bands
publictlll pa
had , It), gi-
lt no. ail P.
"i I lag. nil II. I he e
tv in N'.'V Mexico Wei,
.ly "t he gang w ho bay.
'I he a rilorv for yea
il'llli.lli',1 Ilia! Hie p:u--
oil lo w mué t he de-- i u. ion of
nits-- '.'. e do nol pi et. lot o kla.W
hh'g a ill and to ti f' tend V. ('
Co tillo ni g, ,g il ,u le r o c , V
s
.i , i, oís a il ait u is a
"on vvtlh l.t I,, til p: ..lei v '. a w ptrg
,e in Id s ,, M,,v lino .ho; '
Irmn ih Philippines, will enter ottohas sufl. led itiol. r this teiiinie. Hut i.. . .....i u .11 ,,f .he s une nl,' That .',1,1 ni.uiM, hil.ition !i tAC'iV'
Iwu:p. ii.
It tin' i",iiiiii"tl. ,va, day. hones! i..- - ,),,, i,,r ho.al.i slood bv on ci m.r an A lm. ,e une d ug s oiI'l. who hoiicv.s m npa Plica ll pi in-- I Hagerman and lo us of l.incoiu more lli.m on g citii
viphs as a i.iit ot ihe i . publican i . will ii,e i nf in. oil be all s'o..x in tenor I" the w a
r
tal ,t
!'a'l- th" pa t'l i has !,,,! sllllend, lm' , nmra phasalil. as ('apt, ill Cuinlhas lii'.-'i- i sinugt; i lm measiii a lui uf mn oldest and urns: rcpiai-- ! Tmiopali ha- - a saloon . a " d "I'lll'"li!i.al lion-s- i. ed honor has ,"-j,.- ,i ,iii"ip. having in limes past c.l.w el."- - prol.al.ly s'.mb'.iieal ..I lb
ed all inipet in Cm tng h" admin is- -i . ,., v ed with cicot to hiuiseif a.i d It tu y fia. ti. ilia! I . ''.i.
nation "I I a genua li 'hat a II he i; a I'' . i tea' ..a ,. ... ... i to. n. oi.le t he ill- - It '.lie eran hi1 colli o ill loll-- .
puhli, ,iii loniciillot, and Andiews
oil,!-- , d I" llcliv .' these III l'- -,
hanee lor the dethroning of II. Igor-- ,
la del her Ild. ell s II' h" able
,h. Mis o, not a s vol a u o". ll
'lit 01. The p. no!. " 1, si e . Illa
Pave soul, h i" g o in the toa! let
A - lar a - In chati.'" hat II. IK.
mil lias .! is tu a ,.,l t It" epu I. Ilea !'
C IV III 111. I i ; I ; en a n
l.c in in ha- - d..i,. a 'hoes and on.
. in lies i u iii has ' II
Map. o - huí!-.- ' Tlo - toll 111 lo r.
p .111 pall) io To! alo e count I a
II u In c.o vv is,- he aei I edited 1"
g.a in an Pu' sonctv i Ihe ' g.", :
.1 ,, ,,,l!e,l i ail,; I. a ns and Ihe i '!
ti i. Let vi li h Ih.-- lia me 'I ll"
.. 1. vv .1 on pi lllcio.l I! ol
ii. I. a iha: ese ieei o g iii
Ms o, l,J i,, a ami did n..l sun'" "'! it
) a I,, iv. i" of a se von s. ml
et, p
a i a h cannot um, if the pre i, lent felt ' á '
Ih"
i. soli and t
"' a i!
I" Ial
nl , hi. am i i
C lam la N,
Again ne sen
it ne.essari '" (ali for (lovcrnor Ha- - And now the sensitive citizens m
nüüusuiiiu
Shoes
n. 'I ii". s ri signal mu in order lo ap- - lio, i.a w a v .nsii e a ecus igang the onli way he could ' ing suns! Has Atnhuni Comsi ,, k
gel nia n'1
pe IhI'lHPI 1! Ill' MAI MlMillii i: on i n i'H i'i p partial reparation in' his i i ror h, en down ,,u ihc shimmering stti.i-- .'ma k
-
i, nu nt of I apia inhi Ih, app
ge Ciit'l l ,
" I' I.UgU'., vv.,Coieruoi- - II. lit. i nun r turned front U;,--
W ashtngion last Momlax tiftrt'l; i.
A Santa I'e lit'eman at San la i
Idilio was lak.u llolelilii ill ftA Once Famous Character alter having loir, a :.- in from ihc r-
' " ) fu- i w .. iu., Soon a fur hi?
at 1 a Pi Ihe C! l im )i en! lo I he , ., p- -
sill VI'IOV I'll ;l:s WHI'.X '.Itinkiug butt a milk. At't.-- ..!'.lili'. PliOI'l : T Mxll P I!T horn, Iv ,.'d highl.all Ire i's g
:ull ' Andrews and l.hiicllyn are points,
in u P. nine as smooth a road nor -lid of Ha- - "Sneak and w.a! '1, ,sv a ,,1. it. Irving lo gel aftl;
oiioan a- - lil,) imai-'ine- Hoy M I e s m. -- ." is lite leolt, of I,"- - .!',
to k ! ii a . a
it in . ia
I, nil, Ire, V"t, s
., ii al his e'e a
tiled ami ,ot')i,
i, cool. .1 and
M- - deilllg ill!" tinPis which hid
Irs alls, ,o .,,t a
lo ,a:k Io,",l
.mig I l.uliti
n ' s
at : h e!
N" VI M.'X,11 ...i-ai- , d I..
s oia so
h.iv. Pul. lie IlleelingS ill'.' gu'-loi- l
al' over th" culiitrc and nasr.p:
,xpr.-s.sin- ihe in.iign.'il ion W hite '
elemeli! Ill the t"l l itol I .'s
I'll
nl', no
Ibc shapelier jour feet nrc.
lie closely ti,, y i M.
".'iKh-d- . and cither admired or
i mh, I. It is. tl.,',.,v vlir
i.laiu dulv to tPrss thvm to Hie
r ls advaniage.
Yen can easily ,h, il.is ,y
.."iie; ttel'
1. I. gi ams
ol he best i
vv.ll a p.
man. ai
mo l limn
t' I; w I" be belter
an,! ' o
Ill s , f of 1,
at 11 ' , I d ,'
II" W ,s ,,
' flis'l' nt',ll and
a- al Co- - Htm
1" W asiento. a,
vv , ilv Ihai he '.
he pres;,!, n: I ,
lia ion wen i a t
Hon lb ,1:1 I,Washington, bul
h re- uti rti'tt i
p! . - i. ell . ""t!
i an.! ii is ia :. .:
pr. 'I.lltll It's
fe ! Con'ldell, " 111 ll.lg"!
',.. iii" s'",l in t Te.I'h u'
' is btlh- - to he
el IlitlK" his I
if poi ts ;.,- -(
signed mu! Hal
epic. I h I
i! liuu; toll lota
sign V, h e til
mi.:. ist"r,l that
.rivar, led I..
it's ni t li n In re
he hands , f i
., ni i r.g I i a v! g Id .
it th'- '.ttaioi oíd i'.i'ty siaoih'- him"---am- i
,!,,.s n,. sutil for th" uu1. uh:i-- ,
i'l i"h of Itiill Andtovvs tn gel.itig an
,! hi He i' .,
ell!.' Itl'tliet
ill.il. an- - has
a d w it It uu, a
I. x p l .a. a a
h o a i. lag ' -
; . t )i o n e
t'Og il'. gai l
T i:xr i r i know vnow Titi-- pi oi" i: ri : i's ..ii an g"V n r ..a o tw ai "m a iii tao al.I mal- snapp).mi nig - snr ,,r imr
-- pi ing ln.cs.Tin- pnu.st ag.i'iist ihe !.'"!") ill "thuo'iit'ii ll,i. im in thai Pteshiet,'
It. '... Veil I'll s one I h s We. K.
should at a s ...mime him li.it 111.
r.'liiia.il ' Ifiitotiiit, vvas imp , pula r
in New l. xno S," ;,g,r St.., Ivlr.iil
'I' f,i ' It
P.an'.i'
''
' x's f..r
Hoi ate f..,!
s. o heU ;.n,l p.--
w - h- , ! s,
.'Pin
::n.
ind. Ha
e In
o'l'.'i
he II
III. I..
K. m,, '! Aln, a
Mens S!i.s. lo Sl.no.
.Men's Oxfords. SI. 75 lo SI.
W ash
sign, .
la . II
oi. i
,!" -- Ol'
del,
W i. men's Mini si : to
h- thug, iv hi.
t e I t ollP.', a
ul.ll V noiol
OI.-.- .U. .1 An a
le.V . I , . ",,!,-
t W k
e ,:: , a
" 11 V aav '
'i in v r
W I' I, p. W ,s
1" . I'e. I .a
., 11.. C .. '
,1 Pv hem. "
...a vv ,s
iha: H.-g-
. l haps o
- v. .. '
lad w "ii
Xi'.'C-- . s ,a
v vi. odd ...
W cmcn-- . 0f. 'la I It.". to
ci v, nial ha ia -
leg a Ills ha I c
, nl.at f'om the
ns of Ihe !, -
- Ihe , , , pi ,. la .
l he no -- a
to , ii m. id, p; , c,
... people .f Has
to h col ' a ll ;1 : 1, oi
o and I h.t! ! h i
ae ad in a t r.t t io ,
,,n The pit .if'. a s
nnst ioi if,
', f I not h its c
i. no i it '! '
,s II M. l.e.o
MH IIY (hi PI ' Tieor in ni;l l IIIOI sP ,, 'If the s,,l. ut h is i,.,d n't of t!o a im. ;
t. ,'it a m - iv ha h he .' b, .a, s lit ll a ', it':'
.an Cm i ,i t tai v 'his v ,. k . iu j . , -
e l o i Pn ei nor 1, i" n. n. he l" , '. T: ,
have ..o,, tilo,. I tlal ihe gov, ; i,,:' da- - wia.ng I
s.une t...,i.ls j,:: ,. New N a; p.i- -
.,
"i lo i - ,d, a ! s .0 h. i ; i: i , n. .
liell'l.. I - ..I Co N. w V' xeo I'lull.l.l- -
.'.'..1
I ill". I. and ra t a'--l ,.; C n;s ,.f Ch'oi.i, ;..
Nov M, Xeo I' . ...i of I'tn.li, .. Tie .1
'. ai i . ,1 , , .. ne :,c ; .. .' .,,,.:,..
I P. tag!. ..
ph I''. 1. "I -
't Ct" , "Sed
!." !t ' I eo
..i ic ,rt
,,"
s.,.,, ,'C.I
i : i . o
.y .1 !'. ' .
ll...;. iv "' a
done I 'j
Chi. leu s M JM.S
I"ni
' allA't.ll.ttoll
,el. I'. i.ii, In ii l..r.N. $l.nin ti m p h t '
su-- i , d PvK"rn.y i'
V' J"tt v
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nairiamaDA E BY STORMURGES CHICAGO AS
AC1CEL HEAVY ALL OIERVESTERN WOO
(he sample did not show free go..!
but when treated to the acid gave big
horning id' the yellow tuctal, and in
was to this Tae'. thai no knowledge
of its value was known to the owners.'
as they had never had an assay of (he'
rock, depending on horning. We tin-- ;
ibrstanil that (he assa; er at Hold
lioud has staled tha' he made main
assays from the rock and that it car-- !
ried but a small amount of gold,
which would indicate that the men
who gave out the report were aware
of the falto. Fake reports id' thi
character do a camp no good and the
EW 0IRE LADIES' CORSETS!
'.'r.:,.::,,,;, vr::"'-..::- :. vr? - r .circulal ion of such repoits should hodeprecated by all who have the good
"ÁTXXSil;: HMorc Complete Reports Show -- .i.... ..mm- --nip's mi .mo suit, linn wen siaveo oi sies; prui'ii at onlv .,oltatl-t- e (.trille tor-tei-- ., mpiro snip,. ujli edging lop and bottm ban. I ai tiUi .; ,oo.s: for uil--- c ami slim onlv ...--,salted "joke," it Is also true lhat the
fact that samples taken from th" shaft Losses to the Fruit Growers; '
''
"' "" -- ' ,o,se,s :1s ri,la Ihromth vvi.1.1 lie: has , ,,,, vUt ,, ,M .,,.,, ,, , ,,,, ,tut-- : suited lo the average si.e Hume. Priced at. ony
.;T.Oellldlc' H.lliMC rdlc or-n-- l. - ,,f tío,' huti-l- c bodv. Willi ISat various stages in sinkin:' did m"five- results shot-- : ! made ,., to Have Been Ut PClt All sillgb' lame ll'lo. II ..,i...i .. I.1..I. I .1...' ..-- . io-i- ,. i mi- - iriilcni r 'i ,f I lllllgII. anU, I,,.. . .: . . .....
Livestock 'Publication Says the
Western Buyers Must Be Re-
lied Upon to Break Alleged
Buyers' Combination.
Tin' chlriis" Drovers' Journal in n
Issue reiterates Hie slury that
Sections Affected,
.,,.,., , ,,.,,,,,eo- - top ami mil nuil, Willi oanv I'llilion iccrl ion. l'l iecil III. onlv
.('.lieowners somewhat skeptical of the big
results obtained from the sample suh- - l.mlics llcaw liall-t- c I ihm'is lias incili Im-- i and hip. -- (ave, with bone win
hands n( wal-- l line. I'riccd al. nnl triuime.l (op an. I boitoni. five book clasp, has
.(i.cimtteu Tor assav to Hie ocal as.-av-And it is aain trip? that v-- i y i. w
miners pulp their ore before sonduiv Tha; tin- big snow storm of las!
it to the assaver, preferring- that lie 'ocl. was not an unmixed blessing. Is.
rallies' r.ns,.(. made of ba(K(c, (wo lull gore- - over hips, f sections of (wo hones ami two wide .tcels onbins, with short back, lonii- live book -- in I oi.l I,..-- ,. j .i .... i r ,,. ... side lima over abdomen anil
buyers for eustern wool traders an.l Imd down hit own satnii'es in "
' "i-i ...o .uní son-- , ai, onivl.adics- - I Siraigbi l ioiil. Hip Hip or-el- -. mail ' line ball-l- e. a ace .,ii.e, lop. five ls,k. fully gore.l. lVlce.l al. . . I HObeing hovvn hv entupióle report:-- 'vhieh aio coining in fioin the:consumers act' in a cnmuina' ion in;nvii vva;
Iriiimie.l whli libboii hisciiion al (op:' 'I' li ii, mi-
- . iii-- ci un v. r oieiii.s uovvii on Hie Mile: a siraigbi linui saleen coini I, lacelive liiMik, latest bapc; (hi- - best cor-- ot made for the moucv. 1'rleed at. onlv I (Ill
We hope that the serious manner in country districts. he snow w;i
which the people have taken this lake i"1' lne.--t inia h'e hemlii to the rang.',
business will have a deterren'. effect ""'1 Hie stock growers rejoiced in il,
on filiare fakes, anil that should it 'ml lo the fruit growers it was a ca
occur again proper steps will he tak",i kiniity. The t'apllan Xews tells ot
to punish the nun who give vent in ' Hie work of (he siorm in Lincoln
them. countv's Well fruit bel; a follows:(oíd líoad has mines of merit, and' Sunday morning, A pi il Ist.i
it Is not possible that fakiiv can In- - 'lie deiir.emi of this section awakened'jure iis slamling in tin' mining w oi Id. 'i see .Moiher f"a rt h draped In a man-'- j
Corset Clasps and Laces
l'aragoii oisel Clasp; sat.vn lovcidl i lock spring Mod. with one inch alia, liable bad,: black, while or ilrab: p r pair.
mb.rliue 'oriel rheps are absoliiicly Impervious lo inoi.inie and peí -- peral ion. and will noi leave rust Main, mi ibe nude
wliitc or ilrali: per pair
hold down irires in the west, loo
Journal ut'Kes tin1 western wool buy-
er as the only relief from Hit
CommentlnK on the k
entnbine Him Journal says:
HiirlnK the last two years sheep
lanchéis and large floekniasters claim
lo have seen more am! more evhlenee
of a eomhinatlon among the buyers
for the bitf eastern dealers ami manu-t'ai'ture-
to hold jirires down, or hold
off in their buying until prices settled
dou u to suit them.
Alicnis of the i astern tntimiftiotur- -
garnieuiM black
He ui the "beautiful." varying in depilii
from three Indies In the valleys to si
10c
!e
ST. LOOIS IN BUÍ
I'Alra Heavy Itound ( oi-- ci l.aiis, vanl- - long: black or while: cadi
iil( l.ilge I.iiicn tor-e- l l.aces. I vanls long: while onlv: price, en, h
Children's Knit Underwaists
inches iii the mountain-'- . The "oldest
inhabitant" Plls us of times w lien
sitcli conditions mi vailed in thai!
county, but that Is ancient history.
and we (tin be ouito Irmlifu1 and sa.v
lhat Mich a storm at this time of the!
Imk concerns seour the ranee country
in season with an evident understand-- ,
ihK reartliiif,' prices, and are seller- -
ally successful in holding values down
uhlil tiie representative of a western
house comes into the field. If the
wool producers will take the trouble
to investígale who the men arc who;
r lillilrcn's Itleachcil Knil WalM-- . mtule I'roiu Hie best v.iin. Ibe i, loe are sevveil on bv ibe I olon sue. 1,1 n,,,.i,l.. i... a .it,..i. iGRANT COUNTY
UP
...... i,- - ,,,.,( i,,,.. , oo.,o,e,, ,,,,,, o,, caen on ine - s nis inai.ing it iiioio'i.vlilv sei inc. with safelv phi lube wbldi prevenís tinIroin being lorn when allaclicil (o ihe iiuilcrgaruiciil : all sies from I to I. ,vctn: onlv I.e
iiar- -have set the nucí made the records) loog vvciirinNtlaretii waists mr uojs ami l.nl ion iiinv npenil ii tin'm being' juM vvba( Is laimeil fur ilicminciils; the inaiiiil'iuiiirer siaiuls back of every vvalsi; all si.es. I m i ca: ef u..e, I'rlce, i'acliIESand sustained prices the last threeyears for big' clips of territory woolsthey will find thai Chicago houses are
to he credited with a great share id' it.
(be pains anil iinilervv.ar ami ads as a brace nt ihe miiiiiliovs' Suspender or sl.eleion Waists. It lakes Ihe place of Ihe inulcrvv alsi support!time: no billions lo sevv on anil no wa-hln- g: all sizes I'rlce c(lillilrcn's Newport Skeleton Wai'ls, vi(h liose suppoi (ers al linlicd : an emhdv invv Idea In chllihi-u'- s inulerv, aiMs; nil ',sI ne of the h ading w ool coin m ission .rlhouses in America is located in (
anil the representatives of this
year has not visited thi-- ' section hi
main The tliernionu terdropped 10 lo 1.", dc.-ree- s lidovv the
lleet'.ing point, and eoilse,llenll the
io-i- lo oiihaidist is i ii K' ii o '. ai-- i
most total. The damage to the fruit
'crop is not coniin.d to t iiU county. Iml
exiemls. north and sotyn and r.i-- i to
;the soul invest, at least, to Indu'go In
liie luvury of fi uit liti year will co: i
inoro I han mo a of ir: i an a It ord.
To Urn sheep and goat men of the
'couiilv. whom the snow siorni caughi
in tile midst of the iaiuhilu; and knl-- :
ding season, tile lo-t- s must have bet n
eiiorinou though as y.-- i we have only
beard from local Hod..--
The cuit'cmcu, no doubt, tuffeied
ollsidera ble los also, however. Ihele
is a lu:;.ht - ide to tin- pici u e. and
j lililí ÍS. lie' p,'C( ipilat ion w ill give a
good Marl lo ina-san- d eget. t ion gen.
SILVER CITY ORGANIZES
CHAMBER OF COMMERCE
house are constantly having choice
clips of wool at lii.sili prices and there- -
by helping to sustain prices for the
cóiisiginu-.- of wool lo their store- -
SPECIAL FOR TIÍIS WIBOK ONLV!
FANCY SILK BOW TIES This is a Bargain that is worth while investigatiiifj, and will pay anyone that
wears a tic to take advantage of. The price which they will lie sold fur during this week is practically giving
them away. They arc all up-lo-d- styles and patterns, and are sold regularly at 25c. They go this week
only at, each r,c
Prominent Men Identified With
Movement to Boost the Min-in.i- 1,
Metiopolis of the Terri-
tory New Electric Plant, eraM.v ami live slock in peoi condition jwilt 1U!CKI.V e, update ,,oin lie li-
diéis of ihe siorm. Th ' dry farmers
of the county, who const it ill c aportion of our population,
are placed In a happy mood, as the
snow' has put tile soil in line condi-
tion, and con. cuuciii ly iiicieaed theirprospects for large crops.
Aside from this I'hlcago is becoming
a maiket of lirst importance for wool,
owing to the establishment of
mills, i h t'i e of which are now
doing a large business ill that line and
producing n stills lo consignors of
wool ihai are imu.i: gra I l i eg lo men
who have lelt confident Ilia buyers
in the conniry were manipulating
prices atviiast llii'in.
These w plaids reetdve
woo! on conslgnno nt from owners and
advance a large percentage of the
ca-l- i market value, and assure them,
after scouring, the best maiket price
that can lie obtained when the scoured
wool is sold direct lo manufacturéis.
This business, owing to the .shady
Increase of tvoot manufacturing and
kniiting works in the west, is making
a very rapid growth. The sale of
wool by consignment in western y
is helping to build up (he in-
dustries of the west. These new mill,
in Chicago anil the factories which
BOATRIGHT.! tLosses la sierra County.Mast Sunday night's fro-- l destroyed
al! the fruit in ibis section. Cven the
aifalfa was severely damaged al (he
.Mi I'hoison ranch below lown ami
(Siit-eiu- l ('iiiTrNimnilrixe Morning Journal.
Silve:- City. X. M.. April :'7. A
party of ,N. I.ouis capitalists are' in liie
clly and have been inspecting the
properties of the National Copper'
company in t he Murro uioimta ins.
'I'M' y are cm li iisiasl ie over the prov-- j
peels and the work being ilnn Tin y
will build a oncent a lor soon !.. work
tile ore tiow Iii ing taken old by (helarge plant.
A numbe r of piMinin.ni pi ople will
attend the Shrin, rs' conclave in la sAngeles. Aiiciiiu lliem are Mr. and
Mrs. V. II. Jack. Miss Mel:.- KeUles
Phone lOIJ. Gold Avenue and Second Street Jtile fruit was enlilelv d.Klroyeil. A!
the Hopewell ranch on Ihe Animas II
alfalfa' and liie si law ben ii .v. re liie - -
onlv tliliu" in liie line of vegetation Nmice forlhat -- uivived t In- bla-- t. Tin- . ti - ,.,, t ,,f ,
worth lam h was also a heavy beer. ,ll1 i,
,,,1,
INibltca: ion,
I ni i to. l.ahd I II'-
, .. :vi., Apiii j::, V. II. Al ITCH 1:1. 1
CITY SCAVENGER
inej iii) mi ...ii.o.o ,,. ,.,,,.-.,,- , ,M,,oiuian.
an- - helping lo build up these towns The Silver Cilv eleclric plant s priin western terrilory. I hey are in- - capa',. IUÍ,,,,,i ide i. s present iivceasing the pnces ,,, residence pn,p-lJ- S ,h(. lMU1 ,,,,,, ,,,.,.,, ., A Ml.i(.nv .f nr íllie
1 1 I'lilllliil goons is me im',i ,it,. ,. i.- p. at lo giVell I ' I' -
on Ihe niarkei imd pul up eulirclv
The St. Elmo Sample anJTot & Gradi
Club Rooms
uhain A.Ni rem..Chole Miiuorm ív. rwed. A (o..d PIm Hiio I hie of liiiporied Wluen. I,)auor
t4 whtln nvvitr' llir weiiry lioiir mu.l Climrs. I'liu) Vour rrdersAll the rYpulur (.'.inn-H- . K'euo nfui Kor 1 bin l.lur WIUl l.Mondfty, Tburnitay ml
Mhi ii mouth riii?ti Tin-'itr- r
I HAHN fTTI, '
lo. of chilili. M ., has
of h in let i'ttl I o make
ir proof m upporl of Ins
iimler pure looil laws. . I'rult it hijed iiolie
Co.. l.rooci'S. iua ft eWilli apower
eriy in ine towns. inn aie en pa no - ,,,.,, wU ,, illsI.n
nig the home markets for the prod- - ' -, v , i;l , ,
nets of the farms. They are helping i,,,ts '
311 W. Copyer Phone 17
ml.a.io,, lilt Ipiloestfo' ellll-- No.Slngi-- SeuuiK .Machines. I:,;i;i;. made May ti.'l i, tor the!A few sewing machines, slightly y i , s j,-
'
fj s ' - i.(
scralched at greatly reduced prices. lt;,a v'i S. v'. '.,SiNHKH SKWINO SI ACH INK ; ion ::. township N., ittnge ,1 :,
s"""' 2"''- ,nd thai said proof will he mad- - be-- ;
fore II. V. S. (Hero, tailed States
lo kco, more of the wesiern money, ,,,,
.lsslM.,n, VA!ihil,r
m n territorj. American National bank. Is in i'hoe- -Kvcry stockman knows Ibe iitlviin- - ,(x (n ., ,,.,,lage of keeping wesiern money r.i NV,., has bee, here II, a
' ''"bits. 1'tHionaee of substan-- , A ,,, fam1IS ,riv- -lia! commission bouses and and ndia u f ight er of a ,a rlc ceu- -
seoiirillK woiks ,o . iiii.iko ... . p..- - ,,,,.v ,,,, .,, nuirdelcil illiliic-r- of the wcsl is for the ínteres!
V', V ' riU's''-.- Vf w i'it UII.IMUH4A'V ' 1 I"..'-,.- VI iHH:"h,ll)lii...i:'i,Uiii,L,-- (h. ,!, JLUrOi,,., ur 0 II ,)tjJI ' f lllll.olUH lll.'llli,!jt-t- f '.Tfr ""'"" '''" d -'- I .t.7
Vv, 'JtNl.lKNATi.í. J;,V- - t((j i,- - trBll5V.V . Vi '.' m,ii l hi il.iln v.niicr,
é'JM ,,T r..
.M oet e;ai ma .M e- - ico. CONTRACTOR and BUILDER Livery, reed and Sale
Shop Mil W. oppcr Ave. STAIII ISof western farimas and western pro-ducers alike. Then- should he moreof thl business done for the benefit
of Ik- - wool rude and agricultural iu- -
Colli Collllllissiouel at A blt'l Uc 'Ue,
N SI ., on .1 ttia- :o7.
He names the idjowing wituesi--
lo prove h? loMlinuous n iiili'iiri-
upon. 'tool i ultivalioii of. ine laud, vi' '
Ad.itii.o io ';;encia. Toma-- ; Maiipn z. i
Jose I'aldo.iado. I lizo Itero, ui) ,,f
Chllili. N. SI.
The Silver Chy (diamber of eom-Inicre- e
w is organl.i d Thursday nielil
w ,:l, V. S. Cox presidí ni. lion. V. I .i.e ro'euleol II II I'ell
I'hone HIT B4iurdltt Mor,44.4 n Kiieci(tr.
Kuililie ilorm--
ls Vf. Kllccr Avenue, lliiiaimaim
.1 'ii 1 1
TONIGHT!
at the
TENTED
THEATER
Second St, and Lead Ave.
M W'I'KL It i I'l'ldti i,
Albiiilieryn
to Jruie,
Kvery dijr In
lh ue4-- e--
pt Hunda.3 1 Aye
leiests III fccllel-al- . !a.cret:irv and Couimiltee- -
"OUR MARK'MS" BACK 'XZ.; T !Z,Hn;
'' 'i'1 of Silver Citv ard v -
FROM WASHINGTON i"üy- ti smnds f.
;all lliiiigs for the bi'tciment of (lie
ommuuity and a gicai.a' Silver City.
Xri.iinil Delégale Assures rcoplc Tiltil
There Itcnllv Isn't Any More lian- - Mr. S. I,. Power, of Wayne, VV. Va
ger of Ihe Ouirage of .loinl State- - writes: "I was a sufferer from kld- -
THE "SHORT LINE" j
To the Mining Camps of Colo-- j
rado, Utah and Nevada; to krü?asaütóPROCURtO AND DrrtNDED. '"'l i'i'.li'lI uiiilre.Andrens ltomero'n Meat Mnrknt,
211 Vit tilil Avenue.
lO'O'llIU , ICO"". I..r.1- - Ch. ,in It mil rriflilM.II'lit h.ivi.. iiiiw li. t.DIAm ! itilii mink..
The very Itest of Kansiis Mlv llet f
nuil Mutton at J Mil, h I.I.I (lit l b,
II. iNorib lhlnl slreel.
lion't forget that our driver tJikes
vour order for any kind of liulii-f-
kiiov's. 1'. H. I'run .V: Co.. rocrrs.
I or priniipl nml coiirnsius treainienl
ami Ihe very choices' of vocals you
. s( u,, in Ail rnimruirii:Denver, Colorado Springs and Ittlnst tttrMJ vUh i'tíMwJH iu:3 lint.booll. ncy disease, so that ut times I could
not Ret out of bed, and when i did 1. Pueblo, is by may of Santa Fe,
rqtmtiaiid lntrlngmrt Practica Ecluilvely.
v i iu i tu un tNew Mexico, and thecould not stand straight.
I took Fo- -Marcus Aureliiis Smith, ,1,'egtite in Kldnev Cure. ( me doliar bottle!congress from Arizona, is back in hi-- - second cured me en-- i
Gross.Kelly&Co
WHOLESALE
It NloU Btnat, Otltrf RUVm f.lo OHto
WASHINOTON, p. C."Under Southern Moss"native terriiory after a more or .. K1,.
.....k
will make no místalo' by calling on
I MM, M l I WVOH I , 112 orlb hlr.s l
or U Icplionlng jour order in. j DENVER & RIO GRANDE.v millers where nthi-i- s aie total fail-- !
ures. J. II. o'Hellly Co. A 0 f li I Stoiy of the South, Try a . lourr.nl wiinl ml. MERCHANTS
Wou . Ii:lr A Vrii
HiWH'tiüty
AI,RnQl,.RQI V AB Vrflí
FOR H KNT There are people
vvliu would mtil.fe desirable tenants
for that vacant bouse of yours. There
will be tomorrow, tun; ami there it
RAILROAD
Through the fertile San Luis
Valley; also to the San Juan
strunuous .setison in nshingioii. II
gives something of his views on pun
lie questions In a dispatch fioin Ttn
on as fo'lows:
Tnesoli, April I'll.- - Delegate M il
us A. Suiitli leliirneil to Tucson till
morning from the east. Mr. Sniii!
has been KpendillK some time in Ken
lucky since I In- - las! session of congresi
and he came home by way of St
Mollis and Kansas Clly.
B. RUPPE J'fl FRENCH PLMLitime enntiKh for you to cut your ad in
that column tomorrow. It chould
have been there today pills:irCountry of Colorado,W. L TRIMBLE & COMPANY
I.IVFJIY, VKF.lt ANI TIWNSFEr
.... HTAUIJKS-- . . .
KanA H.i.. iiipruaoHu MiNKiNt am
Introducing "PICAYUNE," the
Newsboy, Little Maude, the
Italian Street Waif.
.r.f fi i
Admission. 10c and 25c
MOWN TO f AIL. "m-- H..-- h.i
lee .., M.oir U tu,,,), h, ,,. .,,
In discussmu' vtalehaod. Mr. Smith Til FIR 11 nr peorna roafllne our For
IPo-i- t olntr,., t...l..l n'hl. n.t.
THE PRESCRIPTION
DRUGGIST II l,. M'.M l( ,, i, i, ;, ,,.,.,) rr
l or Inforuinlloii lis In mies, train
Mvrtlí't ', descriptive llli'rulure, nildre-- s
S. K. HOOPER,
ami Ticket At'nl,
MI'HV II"' i'll" UlIitlUlll (I'M1 U.ti"I have been personally informed esirabie tenants for that vacant houne
i'.v ti number of penalors and repre- - of yiiim. There will lie tomorrow
sciitatives who voted for joining Ari- - toT, find there In time enousrh for you
zona with New Mevlco al the i -- s, s- - do net vmir art In that column tornor- -
II.WITf O M OI' t Cíí ftd T4, lAN.-M- PI írt llMa Tnrnoul at blnItalr.
Nch PlioiMi lTi. 11 I'lioua 9203 West Railroad Avenue Ji:NVKIt. COI-M- .ruw. It should bavp bern In toda? bold in llbui)witiue by lie 1. II. Q'Rti.ly Co.
Ftír 1ÉF2! WW Pd --&tf,I fl- -4" ESnT ZÉ2 Úsrzti Et 22É223 eÉZ2ñ ES&Eál ClZisJ
sioii that (hey would not attain support
a Jointure measure."
When his allenlion was called to a
1'tiinlillnn statement in a mornini; pa-per boasting jointure would be-
come , renlitv a! Ihe next n of
coiiKi-ess- Sir. Smith said:
"If there were at.v fear? on Ihe
I'.nt "f the frien.'s oí Arizona tli.ii
Midi Iniltht be Hie case it Would be all
i'inovi-,- by reason of the pinllciion
"f hat paper."
That Arizona and Hie out luv o.--! i
nenerallv belter known in
Hie east. Sir. Smith found on his last
'Hp. It is being well advertised
tin- e.isii-r- men who come hoi
noniiiK and other business trips and
t" enjoy the fine weather climate.
Snow and cold spring weather is what
lin people of the lllmttrass stale htiv-
b'l-l- evpei eiu ir. for some lime. tl!
WeU as the enliie east, and eotise-'li'iill- v
Sir. Smith was more Iban
'eased to bask iijaln in Hie Arizona
vioi- - hine.
He expects to rema'tl hete for scv-'l.-
ei ks to alll lld t.i business lll.it- -
"i and has phius lor a trip to North-
ern Arizona as wejl as lo Sonora, to
look afi, los inl. . si-- -. H- is ass--
''i'C'l wilh Judge - ' . I'owan in a
'"'muí; property in Sonora i.ij.iiniii!
ti.e Id Conresso none tiboiit r.r. mili ü
f "in the railroad nation ofTin y owned (drinerlv Ho- Ml Con an
bill bonded it last vear t" ti
f.vailieair. of KliKdsll capita lis s.
XShe Future Railroad Center of JVetsj Metrico
LOCATED ON THE BELEN CUT-OF- F OF THE ATCHISON, TOPEKA & SANTA FE RAILWAY. THE NEW CITY OF BELEN IS 31 MILES SOUTH OF ALBUOUEhOUE. N. M.. IS AT
THE JUNCTION CF THE MAIN LINES OF THE SANTA FE SYSTEM LEADING EAST ANO WEST FROM GALVESTON AND CHICAGO TO SAN FRANCISCO AND LOS ANGELES,
FROM THE NORTHERN STATES TO EL PASO, TEXAS, AND THE REPUBLIC OF MEXICO.
The Helen Soton and Improvement Company
(INCOKPORATJtU)
Are the owners of the
center of the new city
Belcn Tuwnsite, consisting of 1000 Business and Residence Lf ts, size 2:1x142 feet, fronting upon 80 and 70 foot itrn ts and avenues, right in the business
and directly upon the Santa Fe Railway Depot Giounas, 1 ho Atchison, Topcka & Santa Fe Railway Company is now m&w :ts extensive depot grounds
and a mile long (capacity of 70 miles of side track) to accommodate its immense passenger and freight traffic, llaivey eating House, round house, coalyard limits 800 feet wide,
chutes, water tanks, machine shoos, etc.
ANOTHER FAKE MINE
STRIKE EXPLODED
THE CITY OF BELEN has a population of 1500, and several large Mercantile Ileuses, the Belcn Patent Roller Mills with its 150 Barrels a (hy capacity, winery, etc. It is the
largest shipping point for flocir, wool, wheat, wine, beans, hay and fruit in New Mexico. From its location upon the great trunk line kiding no'tli, south, east and west, to all
points in the United States and Mexico its future growth as a Commercial point cannot be estimated. AH fast limited, mail, express and fu-iiii- t trains will pass through Ue!c;i lo
hic3go, Kansas City, Galveston and the Pacific Coast. Ihe water is po d and climate unsurpassed. Belén has a $1'j,000 public aliocl house, two churches, a commercial
cíub, three hotels, restaurants, etc. It needs right now a good up-tod- ate newspaper and a good hotel, f he lots offered are low in pcYe;; and terms easy. On: third ot pur-
chase money cash; two-thir- ds may remain on note and mortgage for one year with iiit"ie:t at 8 per cent per annum. Title perfect and wanty deeds given.
Come early if you wish to secure the choice lots. For further p.rticu!ars and prices of lots call in person or wf ite to
lb , Hilled llinvi rv oí l iibliloll'lvl:. h Me Hut l' hio", c m Prove-l- o
Huvc Id-e- :i Hoax.
.,eTl.e Kinsnnm, ,riz.. M'n.-- e
'' moi,- niirie in Ii
The Beien Town and improvement Company' i' til? .'irtie.'c:Ab.ti.l.iv ., Ktnfm.in v. thr v." ' u st.il.. of eyeitein l.t bv Hi" I'- -I"" lh.it Fred Itn.vvn. (ieoige Suilhi;" J. (' 1 H , ! 1M, nitl'le tl
,,f in ;i p. in. 101
'ii-- - Known in-- - Die -.- Motlu-r I. "b-.-
'! i:.:id. from "i--- ion-- ,
to conic from the boil m of
'V live ,,t i,.;,!, tl "
"!! to Hie ton. The !"i!' I101
UM. M. VEHGEH. SecretaryJOHfi 'DECKE'R. Tres tdent
www iwMtw iw ñraii- É- n. egiTBtta ia
I8 THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, MONDAY, APRIL 29, 1907.
'"'''' jTflt TrV jHr ''ft '''ft J iiwíto,ai i ár vT. V. MAV.VAItl).;f. w. iiickox. A BIG BUNCH OFMASTER MECHANIC? J. . O'RIEILY COMPANY
The lluiid Drug 8Utre Between Denver and s Angeles.
MAIL ORDERS CAREFULLY FILLED.
II. F.. FOX. KCcrelarv ami Manager.TheH SPECIAL TRAINS HICKS LEAPSickoi-Mayna- rd Co
NEXT WEEK I FROM ENGINENew Mexico's Leading
Jewelers U
Former Albuquerquean Fear- -norm SFcovn
STHKKT
THOUSANDS OF SHRINERS
WILL ARRIVE IN CITY
rur. r:cif
li'.f T
8cnd In nalcliri
for repulí-- . p
. jtajins; Collision Almost Kill
Wall htriet lias liad wnne liiti,.r
lrnya-li- reienily and many l,a,
fallen ie(lins tu I In nil-e- n leil maiti'i)iulltlin. uliieli eau-e- d iniiii-- anil
failnlai in linaniial (iiiailci Ii Ul
l!"t lay Jim 1 v. Inn it
iimiiT. ui tnlrii-ti- ii juur ilninl,ii,
iiailra, t.s Willi x.iile Willi aiIkhh
an- - mil a uninlei. W U n ymi
rru,t n wlUi your work, you aru (.Inu uilli riilalile aiut la -- n,n.
sHile nilei. Ix't us qixite ymi an
tímale, the mil lime J on ale in ,
of iliiniliHi work of any kind or ilc.
m Tiirii,n.
Himself by Daring Jump for fi
Life,Temples ft cm 'All Over East'
and South to Pass Through;FOR GOOD
REASONS Tin re- - a lot of sal ion r tJmen Route to Los' Hi'fk" ill kiimiif lii.tl jf.ur newrn.ii '' in Al- -Albuquerque
Angeles, Spring Suit is oí -- all wool" pil i V1'i'M niur.
;n!'t v. w i n a ui.isNnir'ih i !!! at Sri wasI;í'Ü F'.'V nihi m-a- I'.isa-a-
a
."--
u l: of a u 'í.l tu from
J. L. Bell Co.
The Tremol "Plumber
elmli. ol hi !uie jiaiierii.
jMTfeiil.y tailontl. ami the
'llir lif f drs-e- r in Alhii(iieriir
conic lo tm for ih.-l- ii hití shoe. Vc
riiiT I - Ih -- t known Idirh (trail.'
makes muí tin- - iiiii'I favored t)kn of
las-fer- fashion ccnlor.
122 W. Silver AOey
.
.M.iriy tln;ii-aii.- s .,f Klirin.v ml'
Im.- - ihi ..iiiili AII.umii'-I'IU'- !. v. ck
"wi tli Sunlii rxuli' tu tin- ni' i -
r 1 acme ol Mi!,' muí ; )1,,4k4,iei, ,íi4t4tt4 44' online. Til :i iliil not m at.jti . ii .i i i.- i i,.lililí II -, II jimi oi.uni k' 4 Q
it at our siorc ami lluit jou j. j
lii .f Ihi- lin.MTial (i.iin. in 'iili.f- nuiiiR t,. the f,ui lh.it tin-
AiiK-l'- . uml un Thiir."lii. M.iv .'. m '"Ki'i" v- - : a truck.
i i nil trains u ill u,. il,V,,,h V, in n men ran in I, il k 111) Ilirk,-- .
THE IDEAL STORE CO.
i.i ov in in z ;, riiH(fcr. Vail P&7ÍIII mm thtuiivh ..ii Hi, ii.ii, I tii. y th.iiiKiit l linn J),- - l., 1,3 Ixuiilil llic Kind. & 2illii-- III i . ,in,- - lat.-r- . lwi..-- " ' li- -.i t kmv, !. .Tf.- lly !:i. n. t 1 ,.'10 Wot liaJImail A v coin a
l'i i h- - KKiilnt' w. il,,, un, I ii.iin-- . -, "I, In th.- - .tea If- - h..-1.- i i. E J iln er die i lehrate,! Jlart. n aVVe.lneMiay. .May I. al 7:4", p. m., '"' was i.iK-- n at un, it - J(, a
a i '
.
, nun h:h ,imii,i-- ; 'Acre ,,n;y
tf. 'U rfic!.i!,LOCAL IJEGISJF INTEREST
;
D A R I N 6 ATTEM PTi?.USí.
Scha If ii, r A. Mary maUe.
uliieli we sell. It is true tiutl
they t ot a Irifli- - more titan
the f;iailes of clotliini;.
1,1,.,.. a m v r iln rr.,nt . n
r üí Ciiernaroino f.,r 1.' Ar.H' lis k- -
New Stock Just Received
at the
to rl.le in tu 'ill. The nami i'l vid) in e. I!. I. uml l. id T. mill. ailinui f.irtv milis-,.f l!.,l',ll lllim. ,li.itci I'., II, .Willi !''"' ;f"' I,.., .1 Iff. r, ...... ,. 19 Vuii. ii i M''ii i
li.l Ali. nil' r.iic :nliil;i;, ,ih(l 't I
main Ñu. the same cviiiin,- - nill lie''11' le'tirwhen Hi. - ju:ip-l- II- - .vela
special rarrvirm Vaaial. AL, T, in,!.-- " l,;,r 'i!h un.l of th.- - nark
I of rUvunnal. '!. f"r"' "" "l" ''k" trfiw 11 iloiilily offset liy the saiis
At 8 a. in Alav :' a si..-- , ial will ''" " I'""'' " K faction you gi-- t out of lliem. y4 J
Ai JAIL BREAK
IS FOILED
ALBVQVERQVEL1MBERC0riive (Uir.yinK S.v i i.i 'i'ciiipl,-- ,,i F'il;- -J S ". li ln ;i I : n t
v.. '
la un-- Iai ikiiií mi of i )j. al
he fr;v. a if. mi) la a; 11: (l.".n
at. full a y i!j.t-- f hLililí. I'a r.:.i a
im First Street Z Majrquptte Avenus, Albuquerque, New Mexico 1
1 Isame irarK: .i t i! in- r;s l 11. t'--
Al :i'l a. ill., M.iv J, a s,,,,-i,- i1!
allive Willi Miliaf 'J'cnn,l'-- . ÍE;.''ian-iiiolls- ,
Ind
1 . , M, rl. .,P V,.--
'IIIIH ÜIIU JUMlJ-t-II- VtUlf't huís II
a f'luda rikfcnr. t In- íi - ravrl
Prices $20 to $28.
mmmiKmBmmmmsMsma
SIMON STERN
II I i V. .),--. n Im Xi iv y.,i !i, r in
A Imimii 'J 11' h vi i !i
.'i. J. .1 Müii- Im i !. ..f Sin Ii..;. :!.V. i
. in A niu'.-ti- ' i (jij ? ..IrJfiPSlFffflí .'iSWaSJCG3mJVik will .',','. in ,,n a h, ial tialn l"' w1h,l.h hr.'-
-
" f" "-'- '''y
It Will illlllii .hat. IV ,)II',,V- -, I, y Mil- - '"
. . I:.il I. , k T. M.l.l..'lisoneis Under Penitentiary liFTM. STRONGSm1l.i', - i;t ,v j', ' '" ' 'I .N'.i. 17. ilc.ollie.i'i. .I le-r- fmSenton. e Attempted to ''V'u T;;!. a ill,- - ucst several air... wi'.l l.r'.ni!Way Out of the County Bas-- 1 ;;!:' rir 1.! " .r- -- -- Í3 The Railroad Avenu 1
' N'i.''.ili 'iiH im r.iilv.i! In III.'
i ii i i mu i i i ) . r 'l,ii
.1 W, SiiIíImüi íiM ivi d In A lui'inri'- -
mw i it.i iiiuii HiJ Iiiiii n, Ariz,
.1 Mu!, J1i!: hiiM .hi .inlvi.l m f
it l.i- -t li'Khr ft. in l'ml i'.ill.iis.
FUNERAL DIRECTOR
. 'l'"iii,!... of T,.. .1... o.; an, .cm Zen ; ;' ' . ' ' " " ' - " BJ) Last Eveniti", !t,-- ..-- . ,,1 iMr- '" .'v ' r .0 C oth pr. Mn MONUMENTSI, cm in 1. InAl 4.4.", ,, in tin- saine 'lay, another iral will iclnrn ii1 h"Mif in i!H 201-21- 1 North Second Street Ji vtill ,..:.ih li. r,. u illi Vint V.irl. lltiwitwr wniwiif '. n White and Black Hearsa
f",J'"""' ".NIT MÍMoía-i- in t ill 1,,.,,1 i.v n... linti.liMiUi' v. ,1 i 11 vi, vt;i,,n ves-- iliini,' in , ,, ri,,,tl , , , , , t ..,,,.,,1 v, ,.
,,,iv 'i,, in i. An n lui-i-- ! J -- .'",," in me i, May :). the o ..wiiik s.ei la , , ' ' , , V , .', '
in !' I" I- .- penitentiary I . mad- - "u ' I "I-- ka s!.,,s ln.sj A, :,.3 m . Syr i.,n ,,r I"
I to Kiv ( 'al., for h.
J. F. PALMER,
n - n ai, .17. I'm. I ariived In th.. ntv i,,. 'laiini; ai tempt "
M mBmf I'resid. in l:.l. y v'. ,,. hi,
, vv n car is ii: , a -- t .
i 'incinnaí I. (
At a ni.. Moolah T. in pie
St 'amis. Ma
At I a, in K'l.-n- i. t T ni!,!e.
Iii,,.,lvii. .V V.
ir Kansas env, n, lK M,,p. ' "; ' "lit ,l ,1 r.--i u, I.ni w. re
I at tl,,- - Klin,,-- in time I, y Jail, i,alicK,,s
a nil his men a tnl Ihe ..I, ill li , ,pi In
IN v ffephc'ii Van üeiiiiKS.-lii-r- ol """ es u.-i-- I I in ihe
v. Vmli, v,,m aniaiiK' yesienKij-- w s" ''
hy a local mli.P.icr, and
tJ
SEEQuierSc Jeckel!
For Fainting uml Paper Hantini.-- .
First-cl.is- a ark- - anteed.
Fhone 717. 508 X. Fourth St.
Tonight at th" Tente, Hi, al, r a ikst ,i.ruiVtr.i,E i taivit.h ton se.ftn"I'n, I, r Southern .M la- pie- -ift I ';:(. p. in., Aladdin Temr.l.
'I- The H..liii....rlh Twins will; PhOrtP. 48. bul Pi. First iitll.i'i m ill.. F'liii-'-i'-. I mine ni.' pica.!,,!- was en.ie.-iv..ru- i ..luiniius. nFST AMFItlCAN RI'jOCKFFIt TON .5ii11 a c i n , - ens, in ' i l 11 II Is evld. n; t'i Ihe lor. . ' 'at on.-- 'irn ,i,,. '.t, f ,,i ,.f u
.1, M Ahhnli un, A. Al.holi nre in vlets -- ir i .pi it I, ,inl Iiviiik i,i
i..i il.au li Vi,i,,a.i-av- e tin Ii III,, in an. l.uif.,iv out of1"..,,:...,, acniit. come, tv ana .xeituiK hii-l"'- ithe . li' I ..I
iiiK-- c Admis-io- n 1" and,o !oli j. - ,11.. I , , o, o o II ,i " K Was COU1 -
lili lí, c, id, ..ui 4 lock ni lie- eli. - s., i lie sl rcn non
j -- t nut s tm May 2 and 'I.
Th.- ocal Siiiilicis will he' fully as wood:YOUR CREDIT IS GOODClothe Your Family, $1.00 a Week
E. Maharam
510 U. üaíleoad Ai
j: I). Etikln. Frei. C!i;u. Meilrd. S- -v
Olnnv:, V. P. O. li TrtaJ
GoosoliiJated Liquor Co.
Sjccftsicrs to MeUrd A Eakia n i
ihiy ( i;nu,
FISION
AX1) TOKNIO.
CLAIMS CONVICTS
IRE TRYING TO
K.nta rewas in frotiiltis i . j la i e i', 'Sj'"'-- '"T"Vf ""',U-',"",',,- K
.,1 whose "!'., , a. m.,.M ,.,1,1, lav. will stop lot several hams in tie
.i. i: i.u. ..o i a i,,,,,,,;,,.,,,, i.as CLOSE SQUEAK FOR T"- - "' 4fliau , I... ari'vcl In .he citv 1'i.nil l,lrml" " w'll join the .aiavan an,
tm- valley vc i.lav. THE SANTA FE FLYERS' im-i- ...., t. .w,..l I.,,, AnK,-les-jtoelh.'l- with soi ii- - ot tlimiyaii'l
ll.-- k.-r- tasldi'i nl th.- .o a nl licit In. three of th, Sln ln,--
'i'.a.ii haul, cf Helen, vvii a Uiioi ,1 .ililnritiii I. helled llti X arrow I ,s- -
Fcr Cash 0TJLY After May 15! wHO)ÍKsALEVÁ'í.íí'nd in
San I., ei,M- nun iu,il" r I il - im roa idII till, IP 'I lie Tha HOTEL CRAIGEle Ion on the ( n.'oii (.r 'lule. WÍHF.S, LIQUORS
& CIGRS
U' har.Jle uverytnlr.g In our line.
U'rlte far Illusirated Cataio;"f fr.d
Price List, Issued ta rieíeers jr.' y.
iioni riioxEsCOIlXF.i: I.ST SI- - itnil COPPRlt.
I: )'. Id Her. in. i, haul and Indian
ii an r trim i 'a la .'.on. Sa i el ova , oiini v
; nt Sutida v In A htin net on,--
KLEIHIVORT IVAS; SEE ÍHE SHOW
ÜJÍ1T TUPDI1M
JOHN S. BEAVEN
Wi SOCTII FIIC'iT V1HFjV:T
The S mi l ' I'alil'oi nia I.ltnllclll'inlav had another uariow escane Albuauerque's Finest
European Hotel.
-.- i.-i ... on. .ii -jII U I I II II U II It Mana-'o- i 'Huston E:-I.iin- s At- -
I'.dward i 1,1. loiiiicilv ,,f thl.j I'mii ! i n k wr.ik.il li,in,u, Vliior-,ll- v
ow epi ne an ea (! i le ami lito liialnle. on lac lioiih
ciolhiil; lain. Is at th" SlillU's. ol Ihe faioli Mail It pot
I.. .11 l"l 'I:,- alcit lie. of I lie ellKlne
'' hm, II ' ,t S. '. ', It Ia l ,,u ,,f i,,. f ,.,, i;.,,, o w.,u!,
ni.h: Im S;.- ''.I-- .' fa- in II. '...pi, I.. w,n, la in riitinr l;a;a, which
"''
'.V. , !,,.- -, la , ami leave oa w ,M w re, k. .1 a h..i ,lea a n, c aileal oftt l.,i.,lti, .Monda.', lor I ahloi nía he tr un , tin l.reakihK ol a joiir-polt-
n. ,m II, tank t i
SlUer AvenuB.
Half iilock from Santa Fe Iivpot.
.:OK(.17 F. FI.I.Iü, Frop. S IT TICKETS COUCH fSOLD ANDEXCHANGED
IT!i'j,r-(- d rlcrg Paid
OFF BRONK
tempted Jail Bieak on Theoiy
That "Convict's Dauchter"
Was Line, ''I he lli;l ii;iii. is lintltnii ahee'lj to. ol John I'.mra-!- . f Hi" a n III, the mole ami -- mhleii-lot wif, Itia.lv. t . lit A L, . , :'v ' imiriiai i.ioh,, .nteiimr he link'.,, ,"""" " "' ;,'," ..i huí no tee i,,,., i,.,- seven, Violent .Ink ol Caboose Res- -' . ""-"- .' "' nt-u- -" "" "'" """ "' hour:-- The lit w r,,M That we sell asmany or more
irawberries
. xpla inim inaiaaiic coiuj,..n.lie ellllji 'it' the III '.el I Co II of the! ,,, I, I.I .,,,.1 I,,, I , ., , I,.. ,,.
for i
Ait::!t!os II. T:L5a::'.:s5 3nriot jci.
ROSENFIFID'S, 118 W. Railroad Ave
'DR. B. M. WILLIAMS
oil
'
ponsiuio loi uioken Ann 'f'' t',,,,w''v l,M ,ii;-'",- t
all. 1111. t cd hi e k aMv-i- .c .Slit (tie II. I. Ant' hs n.oh ,.,, of in,, crmc enw w
"' I'"' 'I 1,1,1 l," V. le, kc, . i,ul,,e Sustained by Well Known i;;;:;;";,,;1";:,;;;;:
o a - ,.tr ; i ,i II, , 1, , U.I-- ',, ha,l, wre, kol
t
"It It c, II. .1 Hot he moll I, .111,1 t he
r It l i; r, w welt ' in -- .1
!".!" t nil. t ' ol to" "' .loll!) It
I al V, he lo I j'.!' s.l, .. A II .(, Cattle Man, DllXlTsTarWent ,.,,! to he s, , ne i fl"- I, .1 , O ,1 lie, ,, ,, . i t (
.. iv i
.'i.' . a a I.I m, n l a ' N : n a. m ...
i on v i, l s i 'a ll n it at li c I a - tl". "'i"s n an i, k .er wu i.n.,v
"They wcie oí y trying t, ,, i he , (inutile (Vrnllinj I.tunv 6.30
l ow." -- aid M, Ilusión. Anthracite Nnt 8..-.-0A k i!"Hil was i'i, i at I p.,
a';i.--i a a I'.tiii, ami the llolllnys- - Antlirncttp Mlxotl fl.OO
,w,,rtli Twin- - weic, as i h, r, Anthracite Stovennil I iirnaoe lí D.átl
1'inil Iv l.liiw ,,i t, the Initcher. wholaliue.i lio in licinini.' , leíala V will.k i i,i.i loan wot I; ta iIII. IP!" SI ' i litis , ,, ,;, ijns p.
"i On l inn, h ol P.- initial ilia
' 'oil i t a Ion w III'! Ihe so lees will
- S"l '.' M l l:. A I'' illic Man- -
'CI .1,1 . III' I., 111,. 'l ie 1,111 ial Will ...
, ol a S ,li ,l la ha a c, a,,
than any other si.a-- in town, al-
though uc a'-- not situated in the
i.i tin hushie se: lion. liivau-- c
we receive as line is there is to
lc had, ami Me make the irit--
riiilii.
A iihone orí), r vfl! hiin lliem
lo ou for iniM'eti..n.
so t lean Una O.ko 6.0(1mil', a ,th! not i. n h San la i yhteliim aim. ilnl , , c v he la , , el',.il la,,- ,,, th, ,v,mic;.
with Ilie K
'I'oniitt ' ml er So'iilf in M.,s-- "
will he lio. I. ' t 111., ,. , ,, , . ,,,,.'.,11 oeini; llllK'MI Oil a 11',,..,' Willi,
lillK up calllc as .11 tus. I, polled. s,., ,.,,, .,..e, ,,l , ",;.., '..-,-Klelliworl was in the , a l I' th. hovs are , -- p, ciil.v invn.-il- a mwshov noOMS 15 A XI lU.'tiltAXT RIÍCK.
I'liunc 022.BROWNS BESTOW helPK. as II known, one of ihficliihi li-- tin. when lie train nave atai'hl. n ha k him out i h,
ilooi and to ilc liioun.l and Ifactur- W.IÍ.ÜAHN&COjiliicf l'!i;ai,s in this soit:li,tn pla.v. I:- on v in 5 to t e '. thai Minn ins on aim natllv nelv'.een r n t . , hi- - f the i.e-- t ,,W-'i- :i
l'i i.U ll,.e, ek. I,. i ni,-- IV ol he
T v .' a , i v I" li ,1 S: a e ,
Ma',, si a! lorn ),',,i
...ta tl. I '"I
till a i tv, 'i Hie I IM a l o now pl.n
I," l,a s hoi " o Ame, an aimher . olnplili ha II,' i I ,1, I, - a II a.
,
',, lol he. , re! c pc e lo , ,1 m la
.slot a not, . ,l ;, I,- ,ii I,, p.hi, I. ,!. 'i l p, .,! h , P now a ,,
pl.t . s the i , ,.o in t tie ot fca ,n ,,t
Hon ..luí I, a In hie ail.tition.
v
""', sln.ws tew iicviiiKholt, pioliiel',1 Mr. was!L EM UPON
Albuquerque Cash
Grocery Comptvny
MOMFlt H. WARD, Mgr.
"15 XV. Marhln A.
Telephone 206.
Passmore 4 Son
CARRIAGE REPAIR SHOP
Painting and Rubber Tires
411 Sonih .Second Street.
STEADY RAIN IS
p.n. 4ia wuyfc a
li iost ior Alhnquerqnc.
Have fjr- n lawns and tree. Have
vnur own j, n n i r, i! K outfit. Call ami
st'c us. VV ,1o 1,11 kinds of repairing.
Wo'iklllR Sol-s- .sgece-so- r to I. A.
1 111 It ma n. 7u7 N. KiKh'-- t. riione
14S". tf
ill ml, lilt, hi paint tP'.v la uise.l. II
whole ttalti ,t, w wire th oan t'ronijlmir scats an,! mole ,,, V-- s hruised
' Mi. Iv'.lnwoii had ihe aim set in'
I'- in im ,, ,i e i , sum n i; hi- - a u tie v
to "s , (U . iGERONIMOSV W PiM is ,, hi ,1, "f mi I'aik. N'!..! 1.1 If
V 'I lo n i .'.i,
MAIN STREET IS WELCOMED
BY
Mi - .1 T a h
i'. I', a , a v III' til, WAGNER. HARDWARE CO.THE FARMERSW W 'ha w -
attei !'ii fcateil C ind Sun-- ;
d iv C nir bv ív i..,' í, lo tnl
:'--
" Al'!'! L; It Co,
B.u-.- (Vi )rf :! (:ilv ,, Rost,l
LIKELY TO BE Successors to Albuquerque Hardware Co. Fourth and Railroad Avenue.
Centle n.'.vle Will Po Valley j
NEW 1IE Crops a Vast Deal of (h d, 1a ,
,1, -
Dealers in
Hrdwere. Stoves end
We Carry a Full Line
in Opinina of Ranchmen, enragesSIC.
1"
la -
11 v, . i , A' it.it- is of Railioa.'l Avenue A ta. o s: e.i'ly ra n
S.!'!"!t' Say That Seventy, in M ,,,,!'" a
,, , , and k. p! no ,, w p- - . , ;, tnuli! S
t f I V') 0! lOpniy D.VnCI'S j The tat... I., e..min in a s..,kir.
A'e in faei oí T ,;.'. :,,ru,-;"- : '"' "r '"'"'""""1in tl,. v.ila-- and the B;
Granite Wo.re--.Crockery--.GIaLSsw- aro
ALL KINDS OF TOOLS FOR THE MECHANIC
Wc Ih.e in Connection a Tinning Slicp and Plumbing Sho",
ALL WORK ENTRUSTED TO US 'WILL RECEIVE mm p.cct a ttc mti n m
.m h, ' klc. ami th- - Ka, ilia-;,!-- - M
Kaili-- ,,1 r.u n,c- - l, ,. with Win:.- tie
'in sev. -- t. .em I.':.! l'i, i ii .ti ti -p, a.t lis.II lt,i'1..M, Milliner
I, i I' it nam,
wl I., l.ini
i nt h.- a it. 'it
..:' .H !!.'
' ' ti.' a t ..
H
v r ,n c ,t- Ml ILHIIUH.?:-ir.ain fall m ta. !,sft ' - ui. with si " w ; 1; i a ao. ,r a ' it lid' - .. n,p , ntv im.: e . I' i In- s., m,
w '. Ill,- t.. the I ,, r--
rrr,-,,,- , .- -r
.JSpi.1 ..!.' 'I ,k K"'. pi a t aWo! h,. ,.' IK' It., v .1 Hi.al'.ni-- an pi,1 ,,v. ti- tta'i ,t"l v.... ..ha s, ami wi:' I.,- -, -r . f ' ' " i ' i"1.1- I' lc lit 'I I ."i.t-.- 'l'het. J II , .1: WglTHBY c s m P AIa '1 1 S ate ftil 111 'e a :,i"t!.T the i ;; -' a hh h mi: ; ,, ni, r- - !,a, l. n in- -) ' .lift' o f' a- tee f nri.' II. ..un. r M 11 II Í.SHi l,llU I le,,iitli). ct-- t a'ten i' hv- ,' i n. u,. t ' ai.l ,it, I . " ' o, . i,t c".
vi ' Wholesale l):tra,i:!ors
a . ii lo-
ot ! a v or "
K ! '
'S ' '1 s hs
'!' I'l-- ' it V
on Wa-- 'i
c . , -
on Mam
p, A ar ,! v
:,!,.' a u "I mat v t a n .
' ttt lit- - !: -t a ':! I ':
i P. .:. . - ",.
C
.nh to .! P Acme Steel Mowers, Rakes and Harvesting Machinery
N'OT MADE BY THE TRUST
- FULLY WARRANTED
Lightest Runnirg Strongest. Wear Longer, Costs less ior Repairs.
rl.,ui:v ' M a o
V
Wr 1 Uvr Ju't Kcrivril r, 1
.':,:!,, v l.,,o,. sj.'j ,,.,.(
HAW k I IM.M ( I I (.LA.ss .,,
GORIIAM SOLID SNA' I K
i p.-.- . "',. p.du--in.- ;, ,. ,. f,.;tij n r;Mn ,...,., ,tnj
V . I " ll-'- '.''V '.' 'aa? .,,. ,. ,JV, ,. ,,,., ,.f 0 fv,
JZ: ViE KITTlading JrwrK-- r I I í. .IIAMOM) l'M. V i; - U.!.a.l Av-n- ur
tl
.tile .
1, ' iin-- w ., U w
a- - the n,w-:,- "i !;,
Aunt ' ... t 1,1
: am v I '.. ' ; - :.i., ' I
,M. 'I : "I .1
. si," w 1" I . ......
am' ii -
i 11 .11 p.
I av. e... PI'I ll'Jl,. '
VKITi: IXU; FK1C1 s
J. ItFXXKTT.
I IH X. FnM
Il,-ii- ,l
,111,11. t i,,rXi,i l.lnnk.l. muíIndlMii and lett m, ixutl.
IIS.fl..-tl- 7 501TI1 IR.S-T IÍT. -
4PI-4H- S XOI.TII 1IKST KT.
; v
vv . k
I IV c
'
':' I'T : a-
w .. - Inc. I
.15. ... M : .
... t lS A. Coj p. r. ai r.i on i;oi r. m w m i:irn.
